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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O O E l.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Del sábado 
( K E C I B I D O AYKR) 
I N C I D E N T E 
Matlyid 2.S'.--Hoj ocurrió un inci-
dente raMostsilAO en el Conprreso con 
motivo de la votación delinitiva del 
presupuesto de Gracia y Justicia. 
Prosiguiendo en su campafia obs-
truccionista, la niiiioria republicana 
pililo v o t a c i ó n nominal y resultó que 
DO había en el Salón ni en U>s pasillos 
el n ú m e r o de diputados indispensa-
ble para las votaciones. 
Esto causó gran regocijo en la mi-
noría republicana y produjo en cam-
bio profunda w la mayoría, la 
cual increpó á gritos i los republi-
canos, contestando éstos en tonos 
también violentos. 
hl\ público dfl ¡as tribunas con sus 
voces y aplausos intervino en el inci-
dente. 
DECLAKACIÓN 
Kn la sesión matinal del Congreso» 
declaró el seAor Canalejas que es 
completamente inexacto que el sefíor 
Montero Kios sea opuesto il una in-
teligencia con Francia respecto de 
Jas cuestionen de Marruecos. 
Esta inauilcstación es muy comen-
tada. 
LOS O B R E R O S D E 
F E R R O C A R R I L E S 
Mañana dominico efectuarán en es-
ta capital un meeting los obreros de 
ferrocarriles para discutir si deben 
declararse en bnelga, dado que las 
Corporaciones se niegan á admitir 
trabajadores que están sindicados, á 
pesar de baher intervenido en favor 
de estos el señor Oasset, Ministro de 





Cuatro por ciento, interior: 77..'JO. 
De hoy 
M A U R A A C A D E M I C O 
Madrid 30.—Ayer tarde se efectuó 
con gran solemnidad la recepción de 
1>. Antonio 3Iaura como Individuo 
de la Academia Española. 
Contestó al señor Maura el señor 
Silvela, quien después de hacer el elo-
gio del nuevo Académico, disertó, 
comó lo habia hecho éste «MI SU dis-
curso de recepción, sobre la elocuen-
CONTUSIÓN 
Al salir el señor Cobián, Ministro 
de Marina, dé la Academia Española, 
á donde había ido con otros indivi-
duos del Gabinete para asistir á la 
recepción del señor Maura, rodó va-
rios escalones, sufriendo una fuerte 
Contusión en una pierna. 
Aunque no es ¡¿rave «'1 estado del 
señor Cobián, este tendrá que per-
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
i L a t i j e r a de V a l d e p a r e s a l 
a l c a n c e de todas l a s f o r t u n a s ! 
Sastrería.-Obispo 127 
C—2020 26tl2Nv 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o <U'l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78te-78in8 O 
TEATEO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ XJL O 1 <f> XI. 
H O Y A L A S O í H O : 
% o <3L & lets mi o o la o s 
L a Rumbade los Dioses. 
A Jas nueve: I A . S a , l r X " t X J O X X X S ! 
Se sn>pen(le la f creerá tanda para ensayar el saínete LOS LINOOS que 
-̂ estrenarii mañana, martes, 1? de Dleiciubre. 
11420 N v8 
nianeeer recosrido durante algunos 
dias, para restablecerse. 
LOS E S T U D I A N T E S QUEJOSOS 
Los estudiantes de las Cniversida-
des é Institutos de Secunda Enseflan-
za y Escuelas Especiales están muy 
quejosos con motivo «le las reduccio-
nes que se consignan en el proj-eeto 
de presupuestos del Ministerio de 
Instrucción Pública, y se proponen 
ag-itar la opinión celebrando meeting's 
en varias poblaciones de importancia. 
T E M P O R A L E S E X E S P A Ñ A 
Se han desencadenado recios tem-
porales en toda la Peninsula. 
E n San Sebastián el temporal ha 
causado bastantes daños, y momentos 
hubo en que se hizo imposible salir á 
la calle. 
I>uraiite la noche del sábado y todo 
el día de ayer, el mar estuvo agitadí-
simo, habiendo tenido que arribar 
varios buques para proteurerse contra 
al mal tiempo. 
Se teme que en el Cantábrico hayan 
ocurrido naufragios. 
Las comunicaeiones te legrál icases-
tuvieron suspendidas durante bas-
tante tiempo á causa del temporal. 
ACTUALIDADES 
Según telegrafían á E l Mundo, 
el S u n opina que Cuba debe pa-
gar los bonos emitidos en 189G y 
que si no los paga no tendrá eré 
dito para realizar el empréstito. 
Y añade el S i m que esos bonos 
importan cerca de dos millones 
de 'pesos. 
Vamos que los judíos de Nue-
va York quieren ayudar á los res 
presentantes y senadores cubano-
á aligerar las cajas de la Repú-
blica. 
E l Senado ya aprobó la lo-
tería. 
Ahora falta sabor si la Cámara 
de Kopresentante.s carece también 
de sentido moral, que diría el 
Sr. Presidente, si hemos de ate-
nernos á aquella célebre interview 
que celebró con el primer redac-
tor de iSLMúndo. 
Días pasados presentóse en el 
Senado y en sesión secreta una 
propn-K'ión pidiendo la destitu-
ción del señor MerchAn del cargo 
de representante de Cuba en Ma-
dr id , proposición que fué recha-
zada por una pequeña mayoría. 
Y con ese motivo dice hoy E l 
Mundo: 
E l Ser.ado cubano coloca en la más 
grave situación á nuestro ministro en 
Madrid, y perdida la autoridad moral 
del señor Hérch&n, su presencia en Es-
paña es atentatoria íi los intereses de 
Cuba. La opinión pública lo entiende 
así; pero el Gobierno acaso sospeche de 
la opinión pública y sostenga al señor 
Men hún con el audamiaje de la impu-
nidad. Triste es reconocer, pero ello se 
impone, que el señor Merchán fferé de 
Cuba á Madrid por el apoyo que le die-
ron—y que no debió 61 aceptar—los es-
pañoles de aquí: las cousecuencias del 
error se palpan ahora, y es muy posi 
ble qué no se rectifique á fio de no co 
rrer el riesgo de que la opiuióu pública 
tenga por débil al Gobierno, tocando en 
la debilidad do ser enérgico. 
Si án ese apoyo de "los españo-
les de aquí" se alude al que pudo 
prestarle el DIARIO DE I.A MARINA. 
bueno es que conste que nosotros, 
cuando á raiz de su nombra-
bramiento se trataba de destituir 
al hov Ministro de Cuba en Ma-
drid, lo único que hicimos fué 
sostener que aquello no era serio, 
pues si el señor Merchán no esta-
ba en condiciones de representar 
con prestigio los intereses de Cu-
ba en España, el Gobierno de la 
República d e b i ó haber dejado 
tranquilo en Bogotá al viejo re-
volucionario cubano y no arran-
carlo, en los últ imos años de su 
vida, á los amantes brazos de su 
familia, hacerle sufrir fatigas sin 
cuento, y arrostrar multitud de 
peligros para llegar á la costa de 
Colombia, merced á la guerra que 
entonces ensangrentaba los cam-
pos de aquella República, para 
decirle apenas llegado á la Ha-
bana que no servía para el caso y 
que, por consiguiente, podía vol-
verse pordonde había venido. 
Eso fué lo que nos pareció en-
tonces ligero; tan ligero como nos 
parece hoy informal que el Sena-
do se reúna en sesión secreta para 
tratar de un asunto diplomático 
y que al día siguiente sepa todo 
el mundo lo que ha pasado. 
¿No hemos de deplorar que los 
graves y sesudos senadores no 
sepan guardar un secreto ni si-
quiera cuando va en ello el pres-
tigio de las personas que repre-
sentan á Cuba ante las naciones 
extranieras? 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza ne L A T R O P I C A L . 
U i ¡MFSTGa 
I \ F K A C ( ÍONKS 
E l vigilante número oí>7 participó 
al oticial de guardia en la 10? Estación 
de Policía, que al transitar ú las dos 
y media de la madrugada de ayer do-
mingo por la calle de Santo Tomás ob-
servó que una de las puertas de la bo-
dega establecida en el número 31 de 
dicha calle estaba abierta, y que en el 
interior del establecimiento había va-
rias personas, ú quienes el dependiente 
servía Ve» mout ¿e una botella que te-
nía en las manos, y que al verlo puso 
encima del mostrador, y como quiera 
que dic ha botella al igual que otras 
que también estaban en el meneionado 
mostrador, carecían de sellos del im-
puesto, procedió á ocuparla y salir coa 
ella, el dependiente se opuso, cerrán-
dole la puerta y amemuáudolo con una 
tranca, pero que él con su energía, le 
obligó á abrir la puerta. 
Dicho dependiente que dijo nom-
brarse Múximo Camallega. Iné remiti-
do al Vivac acusado de resistencia á la 
policía, y el dueño de la bodega, don 
•losé M intcrón, quedó citado de com-
parendo ante el Juez ("orreceional del 
segundo distrito, á quien se dió cuenta 
de este hecho. 
Kl teniente Befioi Alcalá, único poli-
cía que se ha coii\ n tido en un activo y 
celoso Inspector del Impuesto, dió 
cuenta al Juzgado Correccional del dis-
trito, de haber ocupado ei. el puesto de 
frutas de don Jesús Linares, calzada 
del Cerro número 671, ocho botellas 
que carecen de sellos y que estaban 
ocultas debajo de un catre; y en la bo-
dega do don Gabriel de Diego, estable-
cida en la calzada del Cerro número 
.V»7, cinco garrafones euipe/ados de 
ginebra, tres de los cuales einveían de 
Bellos. 
También el vigilante auxiliar del 
LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 1803. \ 
F U N C I O N r O K T A N D A S \ 
A L A S OCHO y D I E Z : j 
DE UNA NOCHE DE VERANO 
A L A S N U E V K y DHtfb 
EL CABO PRMER0. 
A L A S D I E Z y DIEZ: 
L A MAZORCA R O J A . 
D E I I M U 
1507 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
T x n c i ó i c i j p o i - - t a n d a s 
247^ FUNCION DE LA TEMPORADA 15 Nv 
PRECIOS POR CADA TAN DI 
G«illés lí , 8 6 Sor plao sin entrads $2 )3 
Palcos V.ÓV. piso Idem Í1-ÍJ 
Lunctaa con idem |0-50 
Butaca con ídem •0-2) 
Asiento de tertulia con entrada.. fO-3» 
Idem de paraíso con idom *0-33 
Entrada general I |0-3J 
Entrada ¿ ter tu l ia ó paraíso r')--1 
• E l domingo 6, de Diciembre, G R A N 
M A T 1 N E E . 
i ASMATICOS! 
la A S M A T I N A es lo único que os pondrá buenos: 458 certificadas en poder 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerías de Sarráy Johnson. alt 13-20 Nb 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee pubíica todos los domingos; un niag»zin menRual y cuadernos semanales de gran lujo con 
iii;a j,ortat'a ce c i ln jo cifctinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
srebade s c( nleccicnEoos en I-iladelfía, Nueva ^ ork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Cclabcración ce dictii guides tsrntoies sobre pol í t ica, intereses generales, arte, crít ica y llte-
ir tura.—Publka ura novela en serie.—Pcséo su t ipograf ía y prensas propias, dedicada exclusi-
vamente á la impresión del periódico.—Lectura abundan te, instructiva y amena: un volumen 
de • t(> páginas al irimcsirc y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l SO cfs. p i n t a E s p a ñ o l a . 
Kstá, á la venta en las librerías y en la Adniiaistrarión, G A L I A X O 70, el 
número extraordinario del X O l O E S <"><" ^ I ' B I T I T ^ T T i _ Contiene 
la coleeeión completa do las poesías de Jouqnin Lorenzo Luaees, publleudas 
en 18<>7; una hermosa portada y el retrato de L U A C E S . - - P K E C I O 30 CTS. 
Con ti mía á la venta: DE31 I _ i o . u i c L c L o l i ü o e r t o i r r a . c l . o . a 
3 0 centavos y - A . 1 M 3 5 3 H . I O - < 9 L O X X J . O O G , ti un poso plata. 
c 1918 Nv 1 
¡FIJATE PUBLICO! TE CONVIENE. 
^Terminadas las grandes reformas que venía haciendo la peletería 
"La Nueva Brisa" 
G u l i a n o l . ' iS, entre í í e i n a y S a J a d . T e l é f o n o 1 1 9 7 . 
su propietario Man uel Sirgo tu-ue ol g-usto de particiioir a su clientela ha-
ber recibido para la estación niag-ní fieos surtidos de calzado d é l o s nitores 
fabricantes de Europa y los Estados Unidos. Ultimos modelos para Señoras, 
caballeros y niños, ;A todos precios! 
Especialidad en artículos de viaje. 
tt-M 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el (isma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestínaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros reholdes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nrtrnero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
12183 It30-lm29 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surf irfo t n á s completo y e le fante que se h a visto h a s t a el <ha. a pree ios a n n / r e d a m l o s , 
r u p e l moda p a v a S e ñ o r a s y S r n o r i t a s , t i m h r a d o e n r e l i e r e r o n e a p r i d i o s o s m o n o i f r a m a s . 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y ¿Boi/xa, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C1935 alt. 
r Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratiia, Vijorizante ? tonsíitutfntp 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL tu ns m i » i prao. 
alt a y d 1 
JAMBES OE FROTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día ru rasa, y para endulzar la leclie 
de los iñños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla. 
Pifta, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay cu niuífuna parte. 
c 1958 1 Nv 
LA E S T R E L L A DE LA MODA 
Mme. Puchen tiene el honor de participar á sns distinguidas favorecedoras 
liaber puesto á la venta un selecto surtido de sombreros escogidos en París por 
su primera modista y una variedad de novedades para Señoras en Blusas, Eto-
les, Sayas, Cortes de vestidos en tul bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
Los sombreros de mañana modelos: Roosveid, Louis X I y Canotiers aunque 
muy elegantes se venden muy baratos. 
No olviden que los talleres de vestidos y de sombreros están bajóla dirección 
de dos modistas de París y que del taller de ropa blanca salen los troussatuc y 
canastillas más elegantes. 
Obispo núm. S4.-Tje¿éfono 535 . 
12106 8t.2G 
LA FRANCIA 
E l dueño de esta antigua y acreditada Sastrería Salvador Gonzá lez , participa á mi nume-
rosa clientela y al públ ico en general, que acaba de llegar de recorrer las mejores fábricas de 
Europa, donde hizo un verdadero acopio en telas de fantasía para la estac ión, los precios de 
esta casa son al alcance de todas las fortunas, al frenta d e s ú s talleres cuenta con afamados 
cortadores. 
M O N T E 51 
¡MODELOS, MODELOS, MODELOS! 
Ha recMo ana taita coleccióa eesoiitaros tara Sras. y aiños 
OBISPO N. 96-ALFONSO PARIS"1,1™0 992 
Esta casa es especial en ropita de niños, canastillas y ajmires para 
4t-18 
bautizos, de lo que hay »iempre una gran variedad. 
11640 alt 
D i a í taii 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Uperas, Zarzuela», Jotas, Hnvillanas, A , 2000 dis-
cos se han recibido en estos días , es el surtido 
más grande que se ba visto hasta la fecha. Oran 
rebaja en precios de todo. Loe discos dei Zouó-
fono Alemán del t amaño grande, á | l-25 uno oro 
español . 
Gramófonos de todas clases 
Gran surtido de Vaji l las , Lámparas, Faroles y objetos de Fantasia, Cubiertos, Si. 
Locería " L a América" 
C-2079 e-27 119Ó0 
CJALIANO 11». T K I . E F O X O 15,3í>, H A B A N A 
alt 15-21 Nb P r o p i e t a r i o J I T . TA V G O M E Z 
SUCURSAL. 
DE 
) " E L T R I A N O N " 
S o n J o s é xj Z n i neta 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriScio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita a l T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se conTencerá el públ ico de que es verdad lo 
aue se anuncia. 
E S n \ r C i U i i s s r » o K L I E : U N T 
( H c t y lixtór^iroto T^CLTCL " t o c i o s l o s 1 e l i o ÍDOLOS ) 
^ ^ ^ ^ # C 1940 1 Nv 
Fumen " E m i n e n c T a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
2 
D I A R I O D E IJAL M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-NoviembreSO de 1903. 
teniente señor Alcalá, ocupó eu la bo-
dega del ya mencionado sefíor Diego, 
una'botella de aguardiente de Islas que 
carecía de sellos. 
SUSCRIPOM. 
Abierta por el señor Alcalde Muni-
cipal de la Habana una suscripción 
popular para aliviar la situación atlic-
liva eu que se encuentra la familia del 
comandante Capdevila, defensor de los 
estudiante?, el DlAKie DE I A MAEI VA 
contribuye á la misma con la cantidad 
de cien pesos. 
(XWLA0IDO. ~ 
Rabana, Noviembre SO. 1903. 
Br Director del DIARIO DE EA MARIN'A. 
Habiendo leido en su importante pe-
riódico algunas noticias relacionadas 
con el becbo de baberse separado de 
fa Asamblea Municipal de la Habana 
del Partido Republicano-Conservador 
nn grupo de correligionarios, á quienes 
ba disgusmdo el resultado de las elec-
cciones que se verificaron en la expre-
sada Asamblea con el objeto de desig-
narsus» Delegados á la Asamblea Pro-
vincial, ruego á usted como Presiden-
te iccidental que soy de aquel organis-
mo Municipal, en sustitucioa de mi 
MáDétotte amigo, compañero y corre-
liíriouario, señor Manuel Francisco La-
mar, se sirva publicar que en una jun-
ta que se celebró en la noche del sába-
do último, día 28, y á la cual concu-
rrieron más de noventa representantes 
acreditados y Delegados de los Comi-
tés de barrio de este término mumci-
m l con el fin de cambiar impresiones 
acerca del suceso que ba motivado el 
apartamiento d é l o s aludidos correli-
gionarios, á la par que prevalecieron 
tendencias moderadas y conciliadoras, 
se convino eu la necesidad de reunir 
pronto á la Asamblea Municipal para 
propoíierle publicar uu Manifiesto con-
testando á los correligionarios disiden-
tes- la reorganización de los Comités 
que no reconozcan la autoridad indiscu-
tible de la Asamblea: el mantenimiento 
estricto de la unidad y discipliua del 
Partido, y una enérgica propaganda 
en favor del principio democrático del 
acatamiento á la ley de las mayorías. 
Todo sin perjuicio de mantener una 
actitud cordial frente á los apreciables 
correligionarios que, en un momento 
de sensible ofuscación, han desconoci-
do la incuestionable autoridad de la 
Asamblea Municipal de la Habana, 
que se congratulaba de tenerlos en su 
seno. ^ . . , 
De usted, señor Director, con toda 
consideración y respeto. 
EMIEIO DEL JUNCO. 
En fiesta animada, fiesta suntuosa 
se tradujo el bautizo de la niña Améri-
ca la bija del distinguido general Emi-
lio Núñez, gobernador provincial de la 
Habana. , , 
Para las ocho de la noche del sábado 
estaba señalada la ceremonia. 
A esa hora la concurrencia era ya nu-
merosa en la casa del Vedado que es 
residencia de la amable familia de Nú-
Casa espléndida que esquina con la 
calle del Paseo y qne lucía esa noche 
engalanada y radiante de luz y alegría. 
Ante un altar, que se alzaba en uno 
de los departamentos de la casa, hizo 
América, con la gracia sublime del 
bautismo, su ingreso en la universal fa-
milia cristiana. 
Las tarjetas que se repartieron entre 
la concurrencia dan cuenta mejor del 
acto. 
Dicen así: k-. • 
KY0 América Bernarda Gabriela 
Niíñez y Portuondo, nací en el Vedado, 
Habana, el dia 18 de Marzo de 1903.— 
Son mis amados padres, el general Emi-
lio Núñez y Rodríguez y la señora Do-
lores Portuondo y Blez.—Son mis pa-
drinos: el mayor general Máximo Gó-
mez y Báez y la señor? Bernarda Toro 
Pelegrin de Gómez.—Habana, Noviem-
bre 28 de lOOS." . 
Honra el acto con su asistencia el 
Presidente de la Bepública. 
Y veo, antre el concurso, personali-
dades salientes de nuestra vida pú-
blica. 
Están el presidente del Tribunal Su-
premo, señor Cruz Pérez; el Sedretario 
de Instrucción Pública, señor Cancio; 
el Subsecretario de Hacienda, sefíor 
Fonts; el Alcalde de la Habana, doctor 
O'Farrill; el Teniente Fiscal de la Au-
diencia, señor García Kohly; los Sena-
dores don Adolfo Cabello y el general 
Carrillo; los Kepresentantes señores 
Mendieta, Céspedes, Castellanos, Pérez 
(don Gonzalo), Xáñez y Govín; el Jefe 
do la Guardia Rural, general Rodrí-
guez; el secretario del Gobierno Pro-
vincial, señor Vivanoo; el Director ge-
neral de.Correes, don Fernando Figue-
redo; el abogado fiscal, sofior Sánchez 
Fuentes- el Administrador de la Adua-
na, general Bius Rivera; el Jefe de 
Policía, general Cárdenas; el secretario 
del Alcalde'señor la Torre; el ayudan-
te é inspector del Cuerpo de Policía, 
señor Tavel; los concejales del Ayun-
tamiento doctor Cándido Hoyos y don 
Ortelio Foyo; el Capitán del Puerto, 
señor Yero Miniet; y los señores Cos-
me Blanco Herrera, Manuel Silveira, 
Mignel Jorrín, doctor Gutiérrez Lee, 
Orestes Ferrara, doctor Torralbas, 
Quesada, Alvaro Ledón, doctor Alfre-
do Domínguez, Benítez, Dr. Baralt, 
NON PLUS DLTRA 
A3l es como han olaalficado naca tro* favore 
cedores el calzado eepecial para CAMPO, que 
topresenta él solo; an eecloBlvtsimo de la pe-
le ter ía 
¿ C a 9 / f a r í n a 
Mortales de JAIZ. Peletería 
Teléfono 929, 
C-1W8 O-3 
Brodermann, el general Rifael Rodrí-
guez. Justo Carrillo, Marín Varona, 
HoriitieHf Aguirre, Ramiro Collazo, Sán-
chez Toledo, Xem&sio Guilló, Calvo, 
Chaple, Bosque, Agrámente, Casquero, 
y m á S j muchos más q u e se escapan á 
mi memoria. 
L a digna esposa del Presidente, la 
señora Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma, e s t á en la fiesta. 
Y entre las damas, resaltando por 
su hermosura y elegancia, Dulce María 
Junco d e Fonts, María Luisa Rivas de 
Silveira', LUy Fabián d e Jorria y Olim-
pia Hortsmaun de Cabello, todas á 
cual más distinguida. 
Completaré la relación con los n o m -
bres d e las señoras María Luisa Sán-
chez d e Ferrara, Aurora Fonts d e Rius 
Rivera, Viuda de Céspedes, Patria Tió 
de Sánchez Fuentes, María Rivero de 
Gutiérrez Lee, Fcedesvinda Sánchez de 
Aguirre, Amelia Rivero de Domínguez, 
Esperanza Caravia de Foyo, Isabel 
Curtis de Collazo, Dolores Roldán de 
Domígnez. .Teresa Tavel de Moreira, 
Elvira Martínez viuda de Melero, Te-
resa Quijano de Molina, Tula Torral-
bas de Bosque, Sara Vega de la Torre, 
Teresa Hernández de Casquero, Rosa 
Viada d e Rodríguez, María Elisa Nú-
ñez de López, Caridad Estévanez de 
Sáuchez, María Avala de Cabarrocas, 
Herminia S. de í íúüez y Juana Monte 
de Torralbas. 
Señoritas. 
Empezaré la relación con tres nom-
bres q u e significan gracia, juventud 
y belleza—Carmela Ledón, Conchita 
Brodermann y Eugenia Alvarez de l a 
Campa—para seguirla haciendo men-
ción de M;.1 del Carmen Cabello, Grazie-
lla Ledón, Rosita Del Monte, Valenti-
na Sarachaga, Evangelina y Luz F i -
gueredo, Amparo García. América y 
Trina Portuondo, Hortensia Morales, 
María Carlota Cuervo, Eloísa Garavi-
to, Leonor y Francisca Molina, Espe-
ranza Córdova, Di ñora Mora, Caridad 
Alfonso, Dulce María Bueno, Elisa y 
Esperanza Benítez, Angélica y Anita 
Cosculluela, María Cubría, Angélica 
del Barrio, Magdalena y María Her-
nández, Enriqueta López, Engracia 
González, Eugenia Cabarroca, Clemen-
cia y Margarita Gómez, Cheche Guilló, 
Idalia y Hercila Aranguren, Brígida 
Adán y las tres graciosas hermanitas 
Cancio, Gisela, Graziella y Mará. 
La hija del Gobernador, la señorita 
Julia Núñez, con su bermanita María, 
secundaba en atenciones y cumplidos 
á sus amables padres. 
E n un extremo de los jardines de la 
casa, por la calle del Paseo, la Banda 
de la Beneficencia, conducida bajo la 
experta y hábil batuta de su director, 
el maestro Raluy, ejecutaba piezas di-
versas y escojidas de su extenso reper-
torio. 
E l baile reinaba en la sala. 
L a orquesta de cuerdas de Torroella 
hacía el gasto alternando el vals y el 
two step en una sucesión animadísima. 
Bu nna mesa, que se extendía en el 
comedor de la casa colmada de llores y 
luciendo vajilla magnífica, se sirvió el 
buffet. 
Con votos por la dicha de América 
salían todos de aquella casa llevándose 
en el alma las impresiones más agrada-
bles. 
* * 
Una fiesta en los salones del Ateneo 
el miércoles próximo. 
Empezará con un concierto en el qne 
toman parte la distinguida soprano se-
ñorita Joaquina Menéndez y el siem-
pre aplaudido pianista Ignacio Tclle-
ría. 
Después, una conferencia. 
Está á cargo do la ilustrada señora 
Blanche Z. de Baralt y versará sobre 
el siguiente tema: Los dos Jorges (Jor-
ge Ellot y Jorge Saud), los dos grandes 
novelistas de Inglaterra y Francia. 
Es fiesta para los señores socios del 
Ateneo. 
* * 
Recibo é inserto muy gustoso la car-
ta que sigue: 
"Habana, Noviembre SO de 1903 
Sr. Enrique Fontanills. 
Estimado amigo: 
En vista de q u e la mayoría de los 
alumnos matriculados para la cátedra 
de declamación abierta en este Conser-
vatorio, nos han manifestado la conve-
niencia de no inaugurar dichas clases 
hasta el día 19 del próximo año, 1004, 
á consecuencia de las vacaciones esco-
lares del mes de diciembre, nosotros, 
teniendo en cuenta lo justo y lógico de 
dicha pretensión y considerando, ade -
más, que en la época de Pascuas, re-
gresan á sus respectivas provincias gran 
número de estudiantos, hemos resuelto 
acceder á lo solicitado, retrasando has-
ta la mencionada fecha la apertura de 
la nueva cátedra y satisfaciendo así 
mismo, los deseos de los alumnos y del 
público en general. 
Rogamos á usted tenga la amabilidad 
de insertar en sos Habaneras de esta 
tarde, el presente acuerdo, por lo q u e 
lo quedarán agradecidos sus afectísi-
mos amigos, 
H . de BlancJc. 
Mariano L a r r a . " 
Complacidos y... mandar. 
•» 
¡t » 
Un momento que estuve el sábado en 
la abaniquería de Carranza pude admi-
rar el nuevo surtido. 
Son las novedades de invierno que se 
recibieron ese dia en la elegante casa 
d é l a calle del Obispo. 
Un mundo de primores. 
Abanicos, guantes y sombrillas, to-
dos de París, son el clou de la novedad. 
Los guantes varían en una escala de 
tonos en la que resalta el color gris per-
la, suave, delicadísimo, todos del sis-
tema Jay, nuevo en la Habana. 
María Luisa, la bella demoiselle de 
L a Especial, explica á las damas las 
ventajas de ese sistema. 
Una innovación que es una como-
didad. 
Entre el surtido de sombrillas, las 
he visto preciosas, y entre todas las 
pintadas de amapolas y crisantemos. 
Hay una de orquídeas, elegantísima! 
Y los abanicos, de todos precios y to-
dos tamaños, con el sello de la última 
moda parisiense. 
O mejor: la demiére cri. 
Y una boda esta noche. 
L a boda de la señorita Clara Dorta 
con el joven Francisco Vélez Alvarado, 
que se celebrará en el templo de Mon-
serrate. 
Hora las nueve. 
ENRIQCE FONTANILLS. 
ASUNTOS TAKIOS. 
R E K O N C I A 
1 E l Jefe del Despacho de la Secreta-
ría de Gobernación, señor González 
(don Balbino) presentó el sábado la 
renuncia de su cargo. 
L a renuncia del señor González ha 
tenido por principal fundamento, la 
queja hecha al señor Presidente de la 
República por el Jefe de Comunicacio-
nes, señor Figueredo, referente á los 
presupuestos de su departamento. 
E l señor González fué llamado hoy á 
su despacho por el Presidente de la 
República para pedirle que retirase la 
renuncia, á lo que no accedió aquél. 
L A E S C A R L A T I N A . 
Existencia anterior 645 
Nuevos casos 22 
Altas por curación 14 
Defunciones •. 0 
Existencia actual 553 
NO E S C I E R T O 
E u la Secretaría de Estado nos han 
informado que es falso que el señor Ra-
fael M. Merchau comunicara en Nota 
confidencial á aquel Departamento, la 
muerte de S. S. León X I I I , como pu 
blicó el sábado L a Discusión. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O ( H I S T Ó R I C O ) 
Asamblea Municipal 
De orden del Sr. Presidente cito á 
todos los miembros de la Asamblea pa-
ra la Junta general extraordinaria, que 
se celebrará á las ocho de la noche del 
lunes 30 del corriente para tratar asun-
tos importantes. 
Habana, Noviembre 2S de 1903.— 
Dr. J . J . Maza y Arfóla, Secretario. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité de Paula 
Cito á todos los afiliados á este Comi-
té y simpatizadores con nuestras doc-
trinas para la Junta general extraordi-
naria que se celebrará el lunes 30 délos 
corrientes, ñ, las siete y media de la no-
che en la calle de Oficios número 98. 
Rogando la más puntual asistencia por 
tratarse de asunto de interés. 
Habana 28 de Noviembre de 1903.— 
E l Presidente, Miguel Sana. 
Comité del barrio de Peñalver. 
De orden del señor Presidente de es-
te Comité tengo el gusto de citar á to-
dos los miembros que componen el mis-
mo parala junta general extraordina-
ria que ha de tener efecto hoy , lu-
nes en la casa Maloju 133 á la» 8 de la 
noche. 
Rogando la más puntual asistencia. 
Habana 29 de Noviembre de 1903. 
Juan F . López Tbáñez, 
Secretario. 
CRONICA D E POLICIA 
C R I M E N MISTERIOSO 
En la mnfiana del sábado, pocas horas 
después de haber recibido el activo Juez 
de Instrucción del distrito Oeste, señor 
Lauda, las diligencias iniciadas en la no-
che anterior por el de Guardia Sr. Ro-
drigue/. Ecay, sobre el hallazgo de un 
cadáver en terrenos de la finca " L a Cara-
pana" barrio de la Ceiba, en Puentes 
Grandes, se trasladó & dicho lugar en 
compañía de los escribanos señores 
Arango y Calderón. 
N U E V O R E C O N O C I M I E N T O 
Practicando un nuevo reconocimiento 
en aquel lugar, se observó, que el espar-
tillo y tierra en que descansaba el cadá-
ver, estaba manchado de sangre, y que 
el árbol, de los conocidos por aromas, en 
el cual apareció ahorcado dicho niño, 
tiene una altura (tomo de cuatro á cinco 
varas de altura, y que en unas ramas, 
suficiente resistencia para sostener el 
cuerpo de una persona, como á vara y 
medía del suelo presentaba una rozadura 
como producida por la presión de un 
cordel fino. 
Como á tres varas de distancia de di-
cho árl)ol, el Jefe de Policía de Marianao, 
que también se encontraba allí constitui-
do, encontró una navaja barbera, la cual 
entregó al Juzgado. 
A L C E M E N T E R I O 
E l Sr. Juez, una vez terminada la vi-
sita de inspección, dispusoqueel cadáver 
fuera trasladado al Depósito del Cemen-
terio de Colón, y que los individuos Va-
lentín M. Otero, Quirino Hernández y 
Francisco Tauller, que fueron los que 
encentraron el cadáver, ampliaran sus 
declaraciones, lo mismo que el Alcalde 
de barrio de Puentes Grandes, Sr. Segui 
y el Jefe de Policía de Murianao. 
Trasladado el Juzgado al Cementerio se 
procedió á su presencia, y por loe doc-
tores Cueto, y Cordova, á la auptosia del 
cadáver. 
L A A U T O P S I A 
Según el certificado módico expeoido 
por los expresados doctores, el cadá-
ver presentaba un surco en la parte la-
teral izquierda y posterior derecha del 
cuello y en el brazo derecho tenía otro 
surco, que le había hecho el cordón de 
una bolsita de naftalina, de las que se 
usan para evitar la escarlatina, no obser-
vándose en su hábito exterior, otra se-
ñal de lesión traumática reciente. 
Que abiertas las cavidades, se observó 
que todos los órganos se encontraban en 
un estado tal de descomposición, que les 
fué imposible hacer exámen alguno, pues 
habían perdido los caracteres anatómico 
y patológico, y por tnuto imposible de 
poderse apreciar la causa de la muerte, 
si bien se inclinaban á creer, que esta sea 
debida al colgamiento, tratándose en 
este caso de un suicidio; y por último, 
que la muerte puede datar de más do tres 
días y menos de cinco, comprobándose, 
por disposición del juzgado, que el som-
brero ocupado conviene á la medida de 
la cabeza del interfecto. 
Una vez terminada la autopsia el cadá-
ver quedó en el Depósito del Cementerio 
por varias horas, con objeto de ver si 
podía precederse á su identificación. 
S O S P E C H A S D E L CAPITÁN 
SEÑOK D E B E C H E 
A l tener conocimiento de este hecho 
por medio de la prensa periódica, el capi-
tán de la 6? Estación de Policía Sr. D. 
Alejandro de Beche, recordó que bacía 
unos tres ó cuatro días, que en su oficina 
se presentó D? Mercedes Fraga, vecina 
de Gloria número 139, participando la 
desaparición de un menor pariente suyo 
nombrado Bernardo Menendea, cuya 
edad y ropas que vestía convenían con 
las de cadáver hallado en la finca La 
Campayia, por cuyo motivo se personó 
en el domicilio de la Sra. Fraga, y le co-
municó sus preientira lentos. 
Deseoso el capitán Sr. de Boche, de 
proceder á la identificación del cadáver, 
le mostró sus deseos á la expresada 
señora, quien accediendo á la petición de 
dicho capitán, comisionó al joven Ar-
mando López, quien conocía perfecta-
mente al desaparecido, 
IDENTIFICACION 
E l capitán Sr. de Beche, y el vigilante 
Sr. Fernandez, acompañados del joven 
López, se presentaron en el Depósito del 
Cementerio, donde el último de ellos 
identificó el cadáver cómo el del joven 
desaparecido, manifestando ser el mismo 
por una cicatriz que tenía en la cara. 
E L ACTA. DE IDENTIFICACIÓN 
Una vez conseguida la identificación 
del cadáver, el capitán Sr, de Beche, le-
vantó la correspondiente acta, que entre-
gó al juzgado. 
A S A L T O Y R O B O E X E L V E D A D O 
En la 9? Estación de Policía se pre-
sentó en la madrugada de ayer domingo 
don Ramón Prendes, de 23 años, solte-
ro, tabaquero y vecino del Vedado, ma-
nifestando que próximamente á las ocho 
de la noche anterior, al transitar por la 
calle 21 de aquel barrio, esquina á L fué 
asaltado por dos morenos y un individuo 
blanco,'quienes le despojaron de diez cen-
tenes qua llevaba en un portamonedas, y 
que además le lesionaron en el antebrazo 
izquierdo y en el arco superciliar iz-
quierdo. 
Estas lesiones fueron calificadas de me-
nos graves. 
Los asaltante? no fueron habidos, 
P U Ñ A L A D A S 
Anoche se constituyó el señor Juez de 
guardia en el Centro de Socorro de la pri-
mera demarcación, por aviso quo recibió 
del capitán de policía señor Duque Estra-
da, de encontrarse allí una mujer grave-
mente lesionada. 
Esta resultó nombrarse Juana O'Fa-
rri!, de 17 años, lavandera y vecina de la 
calle del Sol número 112, y la que recono-
cida y asistida por el Dr. ííoch, presenta-
ba siete heridas causadas con arma blanca 
en diferentes partes del cuerpo, siendo de 
pronóstico grave. 
Según rnauifeetaeión de la paciente, las 
lesiones que presenta se las causó su con-
cubino el moreno Juan Cárdenas Cárde-
nas, de 67 años de años de edad, y con 
quien tuvo una cuestión por celos que és-
te tiene de otro moreno nombrado Fede-
rico Moneada, con quien ella estuvo vi-
viendo anteriormente. 
Detenido el agresor, se confesó autor de 
las lesiones inferidas á la O'Farril, por 
cuyo motivo el señor Juey- lo remitió al 
Vivac á disposición del Juzgado de Ins-
trucción del distrito Este. 
L a lesionada pasó al hospital núm. 1. 
La policía ocupó el cuchillo de que hizo 
uso el agresor. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Cisneros, de guardia en el cen-
tro do socorro de la tercera demarcación, 
prestó ayer noche los auxilios do la cien-
cia módica, al blanco Juan González Al-
varez, natural de Orense, de 23 años, jor-
nalero y vecino de Egido número 9, que 
había sufrido una herida contusa compli-
cada de fractura, de forma circular, con 
hundimiento del hueso, en el tercio de la 
región occipital, de pronóstico grave. 
E l lesionado manifestó que viajando 
por un tranvía eléctrico le dijo al con-
ductor que parase, ignorando si éste die-
ra ó no la señal, por lo que tirándose del 
carro aún en marcha, cayó y se lesionó. 
González Alvarez ignorad número del 
tranvía y la linea á quo pertenece. 
E l vigilante número 1017 dice quo re-
cogió á dicho individuo frente á la casa 
de salud "Quinta del Bey", y al verlo 
lesionado lo llevó al centro de socorro del 
distrito. 
E l lesionado después de asistido por el 
doctor Cisneros, fué remitido al hospital 
número 1, á disposición del juez de guar-
dia. 
A S A L T O Y R O B O 
A l medio día de ayer, el vigilante nú-
mero 1039 presentó en la octava estación 
de policía al moreno Alberto Torres Ca-
sanova, de 19 años y vecino deOmoa nú-
mero 1« y pardo Antonio Eligió Colón, ó 
por otro nombre Antonio Eligió Puente, 
de 27 años y residente en la calle de Cá-
diz, á quienes detuvo á petición del ven-
dedor ambulante, Luís Fadregui, de 18 
años, quien los acusa, de que al transitar 
por la calle de Omoa y Principo Alfonso, 
los detenidos le invitaron á jugar á los 
dados y como se negara á ello, el nom-
brado Colón ó Puente le agarró por el 
cuello, mientras el compañero le registró 
los bolsillos del saco y le robó tres piezas 
de dos pesetas, plata española. . 
La policía registró á los acusados, ocu-
pándole á uno de ellos el dinero robado. 
Ambos fueron puestos á disposición del 
juzgado competente. 
— • fQ • l^^L» — 
r ESTADOS^ l'SIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asociada. 
E L V I G I L A N C I A 
Xueva York, Noviembre 50.--Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor Vigilancia, de la 
línea de Ward. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Chicago, el célebre 
coruetinista Levy. 
D R E Y F Ü S 
P a r í s , Noviembre 30.—FA ex-capi-
tán Dreyfus, del Ejercito Francés, ha 
logrado que el Ministro de la Guerra 
dé la órden de que se revise, por una 
comisión especial, el proceso después 
del cual fué senteuciado á la degrada-
ción y encierro en la Isla del Diablo» 
L A P K I N C E S A A L I C I A 
Roma, Noviembre ,30.—Don Jaime 
de Borbóu asegura de la manera 
más enfática la inocencia de su her-
mana Alicia y dice que el Príncipe 
Federico, esposo de ésta acostumbra-
ba darle de srolpes. 
La princesa Alicia declara que los 
rumores que han corrido acerca de 
ella son monstruosas falsedades inven 
tadas por su esposo y que entablará 
pronto en Dresdeu una demanda de 
divorcio. 
LOS C O N S U L E S V E N E Z O L A N O S 
Madrid, Noviembre30.—So es cier-
to que el gobierno haya retirado el 
exequátur á los cónsules venezola-
nos, según se anunció el sábado; pe-
ro so asegura que no so reconocerá 
en España ningún nuevo Cónsul de 
dicha repiiblica, mientras no queden 
satisíaetoríamente arregladas las di-
ficultades que han surgido ú l í ima-
meute entre ambos gobiernos. • 
INDISPOSICION D E C R I S T I N A 
Anuncian oue está indispuesta la 
reina Cristina augusta madre del Key 
Don Alfonso X I I I . 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CA>II lIO 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla.. de 80 á 81 V. 
Billetea B. Espa-
ñol de \% á 5 ^ V. 
Oro a m e r i c a n o ) . o3/ . ^ p 
contra español. } ae S ^ 1 J ^ t% 
Oro amer. contra 1 3(5 p 
plati española. ) * 
Centenes á 6.61 plata. 
En cantidades., á 6.6 \ plata. 
Luises á 6.3T plata 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l pee > america- ] 
no en plata es- V á 1-36 V. 
pafiola ] 
Habana. Noviembre 80 de 1903. 
Para amueblar completa mentó to-
dos los hog-ares cubanos. L a existen-
cia es colosal y todo de V- y de los ül-
timos y más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Ifevwood y Wakefleld. 
Sillones desde íp2-50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde ÍÜ5-0O 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete* verdaderos primo-
res. Vengan á ver y se convenceráu. 
Entrada libre á los almaeenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 62 á 5G, v Obrapía 61 
O2000 -9 
Bajaba la pendiente de Bolascoain 
un eléctrico no con nueve puntos con 
diez y ocho, cuando una señora con 
dos niños se aproximaban á la línea, 
queriendo en vano pasarla, tocaba el 
timbre el motorista, la señora sorda y 
los niños distraídos no se detenían y 
seguían acercándose á la línea; el mo-
torista hace esfuerzos titánicos por pa-
rar el carro, lo que lees imposible por-
que se le ha descompuesto la retranca, 
entonces salta de la plataforma y con 
los brazos para por completo el carro, 
y no hay otras víctimas. 
E l Motorista fué felicitado por cuan-
tos presenciaron este hecho, interroga-
do de como tenía tanta fuerza, contestó 
que desde que entró en la Compañía y 
por prescripción médica, tomaba B l 6 -
GENO. Efectivamente el BIÓGENO 
es lá única medicina que puede repa 
rar las fuerzas, porque nutre y recons-
tituye á la vez. 
Se vende en todas las boticas. 
4t-27 
D E L LOBO 
UN PELO 
Por ñn, el Congreso Americano aprobó el tratado de reciprocidad con Cuba 
y al decir de personas que todo lo ven á través del cristal color de rosa, ya 
podemos batió palmas de satisfacción, pues es seguro que el Senado, también 
lo aprobará y tan pronto aquella sea un hecho, nadaremos en la abundancia y 
habrá paz en todos los hogares, tranquilidad eu todos los espíritus y 
un check de $1000, sobre New-York para cada ciudadano. Nosotros, por si es 
verdad tanta belleza y á fin de que el pueblo Cubano tenga en que invertir los 
centenes y luisea que se le entrarán por la puerta de la casa con la mismísima 
facilidad que lo hacía Perico por la suya, tenemos preparado al efecto un sin 
número de novedades en R O P A y S E D E R I A , 
Granadinas, lanas y etaminas de gran fantasía; cuellos redondos y de esto-
la; cintas espléndidas; aplicaciones y galones de lo más nuevo; chaquetas 
JKonte-Cario elegantísimas; tapicería modernista (nueva en la Habana) y 
un mundo de atractivos en que emplear los consabidos centenes y luiaes. 
levos moielos de corsels DEOIT-DEVANT 
lonstruídos por una afamada corsetera parisién con materiales de primera ca-
cidad. Las señoras elegantes ya no necesitan pagar 3 y 4 centenes por corsets 
similares. Nosotros los vendemos á $5-30 y $8-50 oro. 
EL CORREO DE PARIS 
Á l x x n e a t o M e l i i 
l e d a r á á s u b e b é 
s a l u d , f u e r z a , y u n 
b u e n d e s a r r o l l o . 
Pídasenos una muestra de nuestro incem-
farable preparado, 
Mellin's Food Co., Bostón, Mass., E.U.A. 
ANUNCIOS 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Ma-
tanzas 10 de Noviembre de 1903.—Hasta las dos 
de la tarde del día 1: de Diciembre de 1903, ss 
recibirán en esta oficina, calle de Qelabert nfi-
mero 94. proposiciones en pliegos cerrados pa« 
ra la construcción de dos pontones con sus 
aproches, sobre los arroyos Góvel y Junco, en 
Jovellanos. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públ icamente á la hora y fecha men-
cionadas. E n esta oQcina y en la Dirección 
General, Habana, so facil itarán al qne lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Miguel O. Palmer, Ingeniero Jefe. 
C-2002 alt 6-10 
Lic i tac ión sobre la adquis ic ión de 3 gángui -
les para el tren de limpia del puerto de la Ha-
bana.—Departamento de Obras Públicas. Je-
fatura de Obras del Puerto, Habana, Cuba, No-
viembre 17 de 1903.—Hasta las dos de la tarda 
del día 6 de Enero do 1904 se recibirán en esta 
Oficina. Arsenal de la Habana (Habana) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de tres gángui les para el tren de limpia de 
este pnerto.—Las propsiciones serán abiertas y 
leídas públ icamente á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al quo lo solicito 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. 
C-2041 alt 6-20 
DR. JOSÉ A. TEÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Xiüos. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-Nvl6 
Dr. Palacio 
Cirugía en general,—Vías Urinarias. —Enfer* 
mtdades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
11290 26t-N 9 
T l f Ü R A ORIENTAL 
Lo mejor psira «•onserva r el cabello 
sin que pierda su viíjor, sn brillo y su 
color. €-2082 S t 2 » 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada indiv ídno . Tenemos recibos de quintas. 
Mnralla esquina A Oficios. .12217 28 30 N 
Un buen cortador sastre 
desea colocarse en una casa de sastrería y cas 
miseria. EB operario. Tiene garantías de l a -
casaa donde ha trabajado. Informan Neptuno 
205. 12229 4tr30 
T J l t i x i C L f t I 3 [ o x r « , 
P A R I S O c t u b r e 31 . 
''Almendares" 
O B I S P O 5-4.-Habana. 
Por vapor "Nonnaiulic" recibirá 
/> cajas O l ' T I C A , instrumentos MA-
T E M A T I C A S y efectos esgrima. Van 
incluidos los 85IÍI, espejuelos y len-
tes do OltO con PlEI>l tAS del Brasil 
de 1; clase que Viles, venden il C E N -
T E N . Kesto de pedido irá mes pró-
ximo. Ottolinl. 
clo71 alt 
Oba ispo número SO. 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E H I C A N A para 
teüir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Hoig, deja tefiidu en u'i minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolv iéndole su color natural. No hay neco-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta uu peso plata. E n la 
misma se tifie por sólo ?2 plata, contando coa 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años , el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cá t i s hermoso y suave, sin dafiarlo ea 
lo más m í n i m o . Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas 12106 2tr3a—13m28 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección do Instrucción. 
S E C R E T A II I A. 
E l día primero de Diciembre p r ó x i m o , da -
rán principio las clases do la asignatura do 
C O R T E , C O N F E C C I O N y L A B O R E S , de nue-
va creación, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de 8 á 10 de la mañana, de todos loa 
días laborables. 
Lo que se avisa Alas alumnas matriculadas 
para dicha asignatura, y se pone en conoci-
miento de las Sras. y Sritas. familiares de Aso-
ciados, que la Matrícula cont inúa abierta en 
esta Secre tar ía en los días y horas que se deja 
expresadas. 
Habana 23 de Noviembre do 1933. 
E l Secretario, 
1<\ Torrens-
12003 7t-24 lm(29) 
A p o l l i n a r i s 
I A R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
más de 30.000,000 de botellas 
E s t a Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en tosías partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito general: 
BÓNING & K l i A V S E 
C-2078 alt 26-27 Nb 
CASTAÑAS. 
V A P O R " G A I> I T A X O " 
Asadas al horno desde las 4U de l a tarde, á 20 
centavos libra.—Crudas á 10 Id. 
Hay avellanas.—Sidras asturianas. 
O B R A R I A 95. C—209t 2t2S 2 n29 
C3rja.3\rC3rA. 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos loe muebles, camas y lámparas. Oaliano 
°- ^ 12107 8t26-Sm27 
LA CASA DE LOS MOLDES Y L I B R O S DE MODAS 
€-2066 au • ^ 
f E N A E N E L J E R E Z A N O ) ) 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHEici teta la aaa. 
N O V I E M B R E 30 
Aporreado de tasajo. 
Kueda de ñame. 
Pescado perlant. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desdo 40 oentavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento da 
I S j j - g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Grcm almuerzo para viajeros y caxadorM $1 olaía 
P R A D O 102. Teléfono 553. 
llí&a 26tl8-ni lNv2a 
D I A R I O D E J J A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre SO de1903. 
N o v i e m b r e 
Lunes 
ENTRE PAGINAS 
tTna hoja de 
mi Almanagrae 
R ü l D i n s t e i n 
E l gran pianista ruso 
Pablo KubiDStciu, ému-
lo glorioso Ue Liazt, na-
ció en un pueblo de la 
frontera de Moldavia, 
que lleva el nombre de 
•Wecbwotynez, el 30 Noviembre de 1S29. 
En la antigua capital del imperio, Mos-
cou, aprendió la música, bajo la direc 
ción de su madre, completando sus es-
tudios con las lecciones del profesor 
Alexis Vv'illouig. Xo más de ocho años 
tenía cuando se presentó por primera 
vez en público, tocando piezas difíciles, 
y diez cuando, acompañado de su maes-
tro, fue á París, siendo cariñosamente 
acogido y alentado por Liszt. 
Inglaterra. Alemania y Suiza le oye-
ron y aplaudieron, y más tarde Espa-
ña. Su brillante manera de ejecutar al 
piano la más hermosa música uo ha si-
do superada por artista alguno. E l ar-
te y la inspiración formaban en Eubins-
tein hermoso maridiíje. 
E l gran pianista ruso ha sido asimis-
mo un gran compositor. Entre sus obras 
más aplaudidas se encuentran las ópe-
ras JDimiíri Douskong, Los Cazadores 
de Sibn-ia, E l Demonio y »S«m lioolk. 
Su gloriosa carrera vióse interrumpi-
da violentamente en Peteihoíf, donde le 
asaltó pertinaz dolencia que en pocos 
días le arrebató la vida. 
REPÓRTER. 
E S P A Í Í A 
E n el Congreso.--TiH'uleiito, ruidoso— 
C'iK'stiúu péraoin|] entre Salmerón 
y Villavorde. 
(Sesión dd dio. 10 dv Noviembre) 
TA rtr. S A L M E R O N : Ese Gobierno por 
su origen y sus procedimientos abomina-
bies, absurdos 6 indignos, tiene hacia nos-
otro.s un carácter de hostilidad como no 
hay ejemplo. (Rumores do la mayoría) 
Tiene ese Gobierno esa misma signifi-
cación en la opinión, e.se carácter odioso. 
Y no surge el conflicto porcino en el par-
tido republicano hay patriotismo bastan-
te para que no RC infrinja la legalidad 
más de una vez. (Rumores) 
Nos molesta, además, el tono despecti-
vo de osa presidencia para con nosotros. 
(Rumores) 
¿Es cierto lo que ha dicho el presidente 
de que hagamos nosotros obstrucción con-
tra proyectos de interés, para despertar 
antipatías hacia la minoría republicana? 
¿I lemos hecho obstrucción al proyecto de 
descanso dominical? Solamente estamos 
discutiendo con deteución el Presupuesto. 
(Rumores) 1 
Y como nosotros no tenemos respeto al 
Gobierno, conculcador de la ley, que re-
sucita odiosos procedimientos, ni obliga-
ción de otorgarle la confianza que repre-
sento cuanto se refiere al cobro y distri-
bución de los tributos, los discutimos con 
detenimiento. 
E l presidente, con gracejo, que en el 
caso presente no es pari envidiar, ha di-
cho que venimos golamente para pedir 
votaciones nominales. 
Nuestro derecho es discutir y el vuestro 
defenderos, si tenóis por quó y para qué 
¿Qué relación hay entre ambas presiden 
cias y esa mayoría? ¿Qué hace ese Go 
bierno, que lia desterrado los procedí 
mientos de tolerancia del que presidió el 
Sr. Sílvela? 
Hasta ahora apenas ha habido más 
que votaciones nominales; pero en ade-
lante, discutiremos con detenimiento y 
hemos de Indicar reformas entorpecidas 
por ese Gabinete reaccionario: reformas 
indicadas por el anterior. 
Llegaremos hasta el límite que el regla 
mentó prescribe. Ese Gobierno, lejos de 
mantener la paz pública, la perturba. 
(Rumorea) 
Manteniendo nuestra actitud creemos 
prestar un servicio á la Patria, pues con-
Bideramos necesario á sus Intereses que 
deaaparezca ese Gobierno, aunque tuviera 
que sustituirle otro salido del partido 
conservador. (Rumores) 
E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO D E 
MINISTROS: E l tono altisonante del se-
ñor Salmerón me obliga á exponerque lo 
abominable, absurdo é indigno, es lo que 
hace el Sr. Salmerón. (Grandes aplausos 
de la mayoría. IÍOS republicanos puestos en 
pie gritan y ia mayoría les increpa. Voces 
de ¡Fuera! ¡Fuera! E l conde de Romanones 
en pie, increpa al Gobierno. E l escándalo 
dura largo rato y en el tumulto toman 
parte las tribun; -.) 
Después de largo rato de gritos y de 
increpaciones mutuas, el presidente del 
Consejo de Ministros dice: 
Señores diputados: no he hecho más 
que repetir las propias palabras que el se-
ñor Salmerón aplicó al Gobiernot 
(Nuevo tumulto y mutuas increpacio-
nes de los republicanos y los miniv, 
ríales.) 
He repetido textualmente tres epítetos 
que, con evidente injusticia, nos haapli-
t ado el señor Salmerón. Mi mejor dere-
cho es repetir á S. S. lo que el Sr. Salme-
rón nos ha dicho. 
(El sefior Nougués pronuncia frases 
dirigidas á la mayoría y ésta protesta 
violentamente.) 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Yo no-
dos los diputados que velen por el pres-
tigio del Parlamento. 
E l Sr. SALMERON: He u. co i mi 
derecho, sin que haya habido n^csidad 
de llamarme al orden. 
E l señor presidente del Consejo de Mi-
nistros: En el estado de excitación de la 
Cámara, no quiero prolongar mi dis-
curso. 
jEp qué «e funda el señor Salmerón 
pam tratarnos con tanta injusticia? Este 
Gobierno ha venido aquí constitucional-
mente, y asi permanecerá aquí y gober-
nará mientras pueda. 
Nos hemos limitado á aplicar la ley, 
aunque algunas veces os haya dolido. La 
circular del fiscal del Supremo, fundada 
en la ley, constituye vuestro agravio. De 
nuestra conducta electoral no formuláis 
censuras, sino decía ni aciones vagas. ¿En 
dónde están los agravios en que funda su 
conducta el Sr. Salmerón? 
Creemos proceder tan justamente, que 
persistiremos ed nuestra actitud sin i e-
der á amenazas, pues armados do la ley, 
dejaremos caer û peso sobre quien laít» 
á ella. (Muy bien.) 
Me felicito de no tener la confianza de 
los republicanos, pues para gobernar nos 
basta con la confianza de S. M. el Rey y 
de la mayoría. «.Por qué nos lanzáis agra-
vios? ¿Dónde esUl la causa de la obstruc-
ción? Vuestra obstrucción ea la obs-
trucción del despecho, y ésta es la más 
pequeña de las pasiones! (Aplausos de la 
mavoría.) 
E l Sr. S A L M E R O N : Como las pala-
bras que ha pronunciado eljefe del Go-
bierno me ofenden, pido que se aplique 
el reglamento. 
E l señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: Yo empecé juzgando los 
calificativos del señor Salmerón, y expo-
niendo que tenía el derecho de devolver-
le sus palabras. 
Dijo el señor Salmerón que este Go-
bierno había resucitado procedimientos 
abominables é indignos, yo he expuesto 
que los indignos y abominables son los 
procedimientos del señor Salmerón. (Muy 
bien en la mavnría.) 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Las personas 
quedan á un lado; no hay ofensa para 
ellas. Aquí se ha hablado fínicamente de 
procedimientos, pues yo no hubiese tole-
rado ataques á las personalidades. 
E l Sr. S A L M E R O N : Yo me referí en 
mis palabras á la conducta del Gobierno; 
pero no en relación personal á las indivi-
dualidades del mismo. Por eso S. S. no 
protestó. 
E l jefe del Gobierno ha dicho que lo que 
yo hago y digo es indigno; yo pido que eso 
se escriba y que se le aplique la oportuna 
sanción. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Nadie es juez 
en causa propia. Yo entiendo que las pa-
labras del Jefe del Gobierno fueron pan 
rechazar las de S. S. en el mismo princi-
pio y con igual alcance. 
Entiendo que el señor Salmerón debe 
admitir el juicio que yo formo, que creo 
es el de la Cámara. ¿Insiste aún S. 8.? 
E l Sr. S A L M E R O N : Tengo que In-
sistir con perfecta justicia en mi recla-
mación. 
Y prueba de mi razón es, que la mino-
ría liberal protestó cu-ndo pronunció las 
frases del señor presidente del Consejo, y 
no lo hizo cuando yo las dije. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Apelo á la sa-
na razón de su scflnria. ¿Quiere S. S. que 
se lean las palabras? 
E l Sr. 8 A M E R 0 N : Sí. 
E l Sr. P R E S I D E T E : ¿Que solean las 
palabras? 
(Hay una pausa, durante la cual los 
diputados mantienen animada conversa-
ción. Los taquígrafos salen para tradu-
cir las palabras cuya lectura ha sido soli-
citada.) 
Pasados cinco minutos se traen las cuar-
tillas, y da lectura de ellas un señor Se-
cretario. 
E l Sr. Presidente: ¿Hay inconvenien-
te en que se lean todas las palabras, las 
del señor Salmerón y las del jefe del Go-
bierno, las primeras como antecedentes? 
E l Sr. S A L M E R O N : No tengo incon-
veniente. 
Un señor S E C R E T A R I O da lectura á 
las palabras. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : ¿Me autoriza 
S. S. para que termine el incidente, afir-
mando, como hombre de honor, que en 
las palabras leídas no hay agravio para 
el señor Salmerón ni para el jefe del Go-
bierno? 
E l Sr. S A L M E R O N : Yo me referí á 
los procedimientos de ese Grobierno, en-
tre ellos al electoral, calificado por la con-
ciencia nacional. 
Las palabras del señor presidente del 
Consejo de Ministros se refieren á lo que 
yo digo y hago. (Rumores). 
2s'o empleemos aquí tantos convencio-
nalismos que nos recrimine la conciencia 
pública. 
Las palabras de ese señor presidente 
del Consejo ? 
E l Sr. A N D R A D E : Aquí no se ha di-
cho nunca "ese Salmerón" sino el señor 
Salmerón. (Rumores.) 
E l Sr. S A L M E R O N : No hay en mis 
palabras ofensa para el jefe del Gobierno, 
pues le cito por su cargo oficial, como se 
dice uese señor diputado." 
Excito al señor presidente del Consejo 
de ministros para que exponga sí en sus 
palabras hay ofensa para mi persona. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Y a ha expues-
to el señor Villaverde que n ha habido 
ofensa para la persona del señor Salme-
rón. ¿Es que S. 8. quiere que lo repita? 
E l Sr. P R E S I D E N T E D E L CONSE-
JO: No tengo nada que añadir á lo dicho. 
E n ello está cuanto puede apetecer el se-
ñor Salmerón pues tengo conciencia de 
mi deber. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Creo que el se-
ñor Salmerón no puede conseguir más 
de lo que ha logrado. Si se pretende aquí 
lastimar á alguien, eso no puedo consen-
tirlo. 
Me parece que debemos poner fin á es-
te lamentable incidente, que no puede 
tener finalidad. 
E l Sr. S A L M E R O N : E n lo que se re-
fiere al terreno parlamentario me doy 
por satisfecho; pero no puedo hacer lo 
mismo en el personal. 
E L Sr. P R E S I D E N T E : Qu-'la ter-
minado este incidente. 
Se suspende la discusión. 
E l Sr. Salmerón, estimándose ofendi-
do por las palabras que le dirigió en el 
Congreso el Presidente del Consejo de 
Ministros, comisionó á sus amigos los se-
ñores Azcárate y Muro que exigiesen una 
ret ractación del jefe del gobierno. Aquellos 
escribieron con ese objeto una carta al 
Sr. Villaverde. Este contestó á la carta 
expresando que se daba por notificado, 
pero que por abora no podía aceptar ne-
gociación alguna de la especie á que se 
le invitaba, porque no podía separar su 
persona del cargo oficial que desempeña. 
Enterado de lo que ocurría el presiden-
te de la Cámara, invitó á los señores Az-
cárate y Muro á que se avistaran con él 
al términar la sesión. Así lo hicicieron, 
y reunidos los tres, dijo el Sr. Romero 
Robledo que, tratándose de un asunto 
ocurrido en la Cámara, estimábase no so-
lo con derecho, sino obligado á mediar 
en él. Recordó también el acuerdo de la 
Cámara de que los incidentes que surgen 
en ella deben también en ella concluir. 
Y terminó pidiendo á los representantes 
del Sr. Salmerón que den el asunto por 
terminado, puesto que durante el inci-
dente parlamentario el Sr. Villaverde 
había dado ya explicaciones del sentido 
de sus palabras. 
Los señores Muro y Azcárate mantu-
vieron el derecho de su apadrinado á que 
se le den más amplias y claras explica-
ciones, y después de deliberar largo rato 
no resultó acuerdo. 
Dichos diputados republicanos fueron 
EL CINTURON 
ELECTRICO 
D E L DOCTOR 
WcLAUQLfilN 
P o s e e m é r i t o s i n n e g a -
b l e s r e c o n o c i d o s p o r e l 
m u n d o e n t e r o p a r a c u r a r 
E L R E U M A T I S M O , 
L A N E U R A S T E N I A , 
E L I N S O M N I O , 
L A V A R I G O G E L E , 
L A E S P E R M A T O R R E A 
L O S D O L O R E S D E C I N T U R A 
Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S D E L 
S I S T E M A N E R V I O S O . 
Es un remedio agradable, que cura nuentras el enfermo duerme sin causar la 
más leve molestia. Millares de personas que lo han usado, después de haberse can-
sado de probar otras medicinas, son las que dan fe de su eficacia. 
Si está usted cansado de tomar medicinas y quiere curarse rápidamente, mánde-
me eu nombre y su dirección para enviarle po.- correo, sellado y gratis, uno de mis 
libros ilustrados, sistema 
Doctor M. A. McLAUGHLIN 
O ' R e i l l y 9 0 , H a b a n a . C u b a . 
f HORAS DE OFICINA. D E 8 A. M. á 6 P. H. DOMINGOS, DE lO á i 
más tarde á dar cuenta de lo orurrido al 
Sr. Salmerón. 
OTfiO Í N d D E X T E E!» E L CONGRESO, 
CON MOTIVO D E * E N T E L E G R A i í A D L L 
B E Y . 
E L SR. S A L M E R O N , aludiendo á la 
solución recaída en la huelga, se dice qne 
el rey ha dirigido al general Zappino, 
por conducto de la mayordomla mayor 
de Palacio, un telegrama, en el cual se le 
felicita, tanto á dicho general como á 
otros jefes del ejército, por la solución 
dada al conflicto allí registrado. 
E l general Zappino ha contestado á 
dicho telegrama con otro, y ambos des-
pachos se han inscripto en la orden de la 
plaza. 
Los preceptos constitucionalea hállan^e 
< n <-to bien terminantes. E l rey uo 
puede realizar acto alguno que no esté 
refrendado por alguno de sus ministros. 
Este hecho constituye una transgresión 
constitucional; únicamente se explicaría 
semejante felicitación si fuera por actos 
llevados á cabo por el ejército frente al 
enemigo. 
Y esa transgresión es tanto míls insólita 
cuando que se perpetra por medio «leí 
mayordomo mayor de Palacio, que uo 
tiene |a representación del ejército, como 
la tiene el ministro de la Guerra. 
Por honor de todos y por el respeto 
que se debe íí la Constitución, no se puo-
de tolerar semejante procedimiento. 
Hoy los poderes del rey estón bien li-
mitados dentro del régimen en que vi-
vimos. Sólo se le reconocen dos prern)-
gativas, y aun en esas tiene cierta inter-
vención el Ministerio responsable: la re-
moción de los Gobiernos y la disolución 
de las Cámaras. 
Pero, á excepción de esto, no hay nada 
en pueda intervenir el jefe del Estado, 
porque de ser así nos encontraríamos un 
día con la sorpresa de un golpe de Esta-
do, y de esto casi tenemos un conato en 
el desarrollo de la última crisis. 
Hay que rehuir, hay que evitar esa 
posibilidad para que no se transforme el 
régimen actual del Estado, porque el 
ejército sólo debe servir los intereses do 
la patria y estar atento á la voluntad de 
la misma, y no los internes y la volun-
tad de los reyes. (Grandes protestas en 
la minoría). 
E l señor presidente del CONSEJO: 
La desproporción de la cosa en sí, con el 
tono con que la ha tratado su señoría, la 
lleva fácllraeute al ridículo. 
E l rey ha hecho uso de una facultad 
que tienen tod ).s los soberanos, cual es la 
de felicitar á un general y á una divi-
sión. 
Lo que prohil)e la Constitución es que 
el rey, por sí, haga algo que signifique 
mandato sin que lo refrende un ministro. 
(¿ue vaya firmado por el mayordomo 
mayor del rey es lo más natural', pues el 
rey no tima esos telegramas de felicita-
ción; lo mismo que se hace cuando se di-
rigen á otros soberanos, y no por ello se 
juzgan ofendidas. 
Su seftoría, sefior Salmerón, debe vol-
ver á la realidad y reconocer cuánto ha 
exagerado al tratar de este asunto. (Muy 
bien en la mayoría.) 
E l Sr. SALMKRON: Resulta que á 
quien se ha desairado es al ministro da 
la Guerra, á quien debía habérselo CD-
municado para que la felicitación fuera 
por su (onducto. 
Esto uo se debe consentir, á menoa 
que seáis unos serviles (Protestas en la 
i mayoría,) que dejéis posponer el derecho 
' de los ministros á un mayordomo de Pa-
lacio, funcionarlo del orden doméstico. 
E l rey se permite, faltando á lo que la 
Investidura do la Corona... (Grandes pro-
testas en la mayoría. Se cruzan frases de 
banco A banco. Una voz: Eso es una in-
dignidad.) 
Voces en la mayoría: ¡Qué elocuencia! 
¡Que reconozca el respeto que merece el 
jefe del Estado! (Protesta de loa republi-
canos.) 
E I S r . S A L M E R O N : La teoría quo 
sostengo la sustentará también la mino-
ría liberal, ó en caso contrario demostrar 
rá que vivimos y hemos de vivir en un 
completo régimen personal. 
E l Sr. P R E S I D E N T E Insiste en que 
no se hable aquí de régimen personal. 
E l 8r, S A L M E R O N : Podía haberse 
dado el caso de que no hubiera acertado 
el general Zappino, y si asi hubiera su-
cedido, ¿cuán grave no hubiera sido el 
acto realizado por la Corona? 
E l Sr. V I L L A V E R D E : ¡Entonces no 
se hubiera realizado! 
E l Sr. S A L M E R O N : L a Corona ha 
traspanado los límites constitucionales. 
(Nuevas protestas.) 
E l sefior presidente del OONSEJOl 
Aquí no se puede discutir la irresponsa-
Diccionario de Appleton. I N G L E S - E S P A Ñ O L Y E S P A Ñ O L - I N G L E S , P O R C Ü Y ^ S A c a b a d e p u b l i c a r s e , y h á l l a s e d o v e n t a e n Q{| (le MM. 08ISP0 W \ 6. a ' P r e c i o d e § 2 o r o e s p a ñ o l . 
Contiene más de cuatro mil vocables modernos y veinte mil acepciones, orcesteenicas, y modismo. Además la pronunciación de cada palabra por medio, de un nuevo y sencillísimo sistema 
c.X9o4 ' ^ rcpresentiicinn fonética—Indispensable en todas las oficinas. l-Nv 
L é a s e l o Q u e D k e u n M é d i c o . 
Yo, el Doctor Enrique Anglés, médico y cinijano de la Universidad 
d é l a Habana, certifico que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en varios casos donde la 
falta de nutrición era un factor importante, y que en tales casos la 
referida emulsión ha mostrado resultados posiúvamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza por sa valor 
eminentemente benéfico. 
Habana, t t de Mayo cU /goj. Enrique Anglés 
EMULSION - A N G M 
C u r a C a t a r r o y J n e m i a — C r í a S a n g r e P u r a , y E n g o r d a . 
U n a C a r t a de G r a c i a s . 
He tomado tres frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier y 
me han hecho muchísimo bien, cuyo resultado no he podido alcanzar 
de ninguna otra enjulsion. Para probar mi agradecimiento hada U U . 
les manifiesto claramente que desde hoy en adelante creeré ciegamente 
todo lo que U U . dicen en sus anuncios porque ahora ; ; ttngo una 
prueba positiva de su verdad. De U U . S S. y atento. 
L a Habana, io% Mayo de rgoj. R. Ve las 
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1 A HERENCIA HISTORICA 
Novela escrita en ing-Iés 
POR C A R L O T A 1 B R A E M E 
(Ffta noveín, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejanaro Ramíre i , se vende en " L a 
Hoderna Poes ía", Obispo 133). 
(Continuación.) 
¡UD digno final, palabra de honor! 
gritaba.—¡Mis crisantemos! ¡Qué 
destrozo más horrible! ¡Quisiera saber 
quién ha traído ese animal feroz? Esto 
no quedará así Cierren inmediamen-
te la puerta, y 
Aquí los gritos no llegaban distinta 
mente á nuestros oídos, y nos encontra-
mos con el joven Marsh, que fumaba 
ttn cigarro, reclinado en la verja. 
—¡Caballería é infantería en plena 
derrota!—dijo sin moverse.—¡Ah, Ja-
mes, la pequefiuela miss Pinnock y sn 
gato son enemigos demasiado poderosos! 
Pero deine usted los planos, y me pon-
flré á estudiarlos ir.mediatamente. 
Mi amo pasó inclinándose; pero sin 
decirle una palabra mientras yo le ten-
día los planos. 
Marsh empezó los trabajos con ardor. 
Pouds de Richfield, un honrado sn-
Cto tomó la contrata, y los dos comen-
zaron las obras con una decisión qne 
nos dojó agradablemente sorprendidos. 
Nada de vacilaciones. 
E n un par de semanas quedaron de-
rruidas las casas viejas, y empezaron á 
elevarse las de nueva planta. 
Eápida, pero no tranquilamente. 
Los moradores de Bran Row eleva-
ban incesante clamoreo. 
Declaraban que habían sido desposeí-
dos de sus casas y echados á la calle. 
Algunos no quisieron ni acercarse á 
las antiguas casas de campo que se les 
había preparado provisionalmente. 
Les pareció mejor albergarse en el 
••Perro Negro" con Pnller, y llenar el 
aire con sus laraeutaciones. 
E u cuanto á Pnller, decía que le ha-
bían defraudado, no sólo en su legado, 
sino aun eu la contrata de las obras, y 
miss Pinnock estaba dispuesta á secun-
dar sus afirmaciones y hacer un mártir 
de 6L 
Mr. Temple estaba casi casi tan des-
concertado como ella, no comprendien-
do los cambios radicales; pero esperan-
do que todo sería para bien. 
Miss Sara era la única práctica. 
Su casa era el refugio de todos los 
innovadores. 
Lo único que la conturbaba era miss 
Ada. 
La pobre niña empezaba á aparecer 
terriblemente delgada y enferma. 
E r a la mano derecha de miss Fran-
klin en las obras de caridad y tenía 
gran habilidad para tranquilizar á los 
descontentos; pero iba poniéndole cada 
vez más pálida, y en sus ojos se pinta-
ba una expresión terrorífica que causa-
ba pena. 
E l doctor y su hermana insistían en 
que fuese á vivir con ellos; pero, 
por alguna razón que ella sóla debía 
saber, no quería abandonar la casa de 
su madrastra, y esto tenía muy cuida 
dosos á sus amigos. 
E n cnanto á Puller, desapareció por 
cierto tiempo, luego volvió repentina-
mente, y se dió á la bebida durante al-
gunos dfas. 
E n el estndo de excitación que siguió 
á este período de incontinencia, más 
de una vez sorprendile con el joven 
Marsh en profunda intimidad. 
Marsh me guiñaba el ojo como di-
ciendo: "Déjemelo usted á mí; le estoy 
conteniendo en los límites de la corte-
sía;'''pero yo no le hacía caso. 
Ño podía por menos de sospechar 
qne entre ambos había alguna inteli-
gencia en perjuicio de Mr. Ducie. 
E l arquitecto dirigió las obras sin 
apartarse un momento, excepto aque-
llos días en que iba con mi amo á las 
lagunas. 
A mí no me gustaba que fuesen jun-
tos á cazar, y me admiraba que mi 
amo lo admitiese en su compañía, des-
de el momento en que le constaba que 
ambos se odiaban. 
CAPÍTULO V 
Burgess llegó una noche al ''León 
Rojo'- qne había visto al fantasma, ju-
rándolo por la tierra y el cielo. 
—Había ido á la granja de Burrell á 
llevar unos sacos—dijo—y al regresar 
por el campo, vi, á través de la verja 
de lienzo, la figura más espantosa que 
pueden haber visto ojos humanos. So-
bre esto no me cabe la menor duda; 
una especie de figura negra, que per-
manecía en medio del huerto, con un 
chai sobre las espaldas. Más muerto 
qne vivo, y con el corazón queriéndo-
me salir del pecho, arreé el caballo y 
salí al galope hasta encontrarme en la 
carretera. Déme usted un vaso de 
cualquier cosa, Mr. Brown; á ver si se 
me pasa el susto ¡Bendito sea 
Dios! 
Contéle á mi amo lo ocurrido. 
—¡Ah—contestómo—easi había ol-
vidado el fantasma! Hoy mismo voy 
á escribirle á Delannoy. Pero no me 
pierdas de vista á Pnller. James, ve 
inmediatamente, y entérate en dónde 
ha pasado esta noche. 
No tardé mucho en dar cumplimien-
to á esta orden. Con bastante sorpresa 
por mi pai te, supe que Pnller no había 
salido aquella noche del pueblo. Prouds 
estaba seguro de ello. 
—Quizás usted creerá que había ido 
"Warsash para proseguir sus investiga-
ciones del testamento—dijo—pero pue-
do asegurarlo que no ha salido en todo 
el día del "Perro Negro," que yo sepa. 
E l joven Marsh ha estado una ó dós 
veces con él; pero hace poco se fué á La 
colina con la joven. 
—¡Con miss Adaf 
—Sí también ha estado aquí,. . . . 
preocupada por su padre, creo. • 
¡El joven Mareh con Ada! Esto no 
me sonó muy bien, así ea que me enca-
miné á la colina para dar un vistazo. 
Atravesando el campo que rodeaba la 
quinta de miss Marsh, era posible pe-
netrar en el "parque" á través de 
Mili Lañe. Desde cierto lugar, también 
podía verse el interior del jardín, y 
allí con toda seguridad vi las dos figu-
ras caminando lentamente por uno de 
los senderos, miss Ada tremendamente 
semejante al espectro de miss Hester, 
con el mantón obscuro sobre los hom-
bros. 
—Veamos si puedo pescar algo-
pensé yo, sin tener en cuenta lo correc-
to 6 incorrecto de mi acción. 
—Siempre pensando eu su padre 
Ada. Piense usted en el pan de aque-
llas criaturas—dijo el joven Marsh, se-
ñalando la casa con el bastón. 
—Se lo he dicho á usted y á mi pa-
dre, muchas veces,—contestóla joven; 
—nada podrá inducirme á hacer seme-
jante cosa. ¡Oh, Mr. Marsh, tenga us-
ted compasión! ¿Por qué no se va usted 
y le deja? Y a ve usted en qué estado se 
encuentra. 
—Esa es la razóu que me obliga á 
quedarme. E s incapaz de manejar sus 
propios asuntos- ¿Por qué no quiere 
usted ayudarle? Usted no puede saber 
lo comprometido que está; lo único quo 
puedo decirla es que tarde ó temprano 
tendrá usted que ceder. • 
—¡Jamás! 
—¡Bah! i Y habla usted así, después 
de haber sido perjudicada eü sus inte-
reses? E n fin .si no quiere usted ser 
juiciosa, prepárese para luchar con su 
padre. 
Esto fué todo lo que pude oír y todo 
cuanto pude repetir á mi amo, sin ol-
vidar una palabra. 
Mr. Ducie se puso mor talmente pá-
lido; durante un buen rato no pronun-
ció una sola palabra, luego me dijo 
lentamente: 
— E s necesario que espere á la noche 
para pensar en esto maduramente, Ja-
mes. 
Bueno: transcurrió la noche, y al s i -
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bilidad del rey, sino la responsabilidad 
del Gobierno/que aquí esW páft que se 
le exija. 
Como no ha hecho su señoría más que 
Rfíadir epítetos sin argumentos nuevos, 
me limito á decir que la felicitación no 
e« mandato, y por consiguiente no nece-
sitaba ser refrendada por un ministro. 
L a importancia de la solución de la 
huelara justificaba esa felicitación, y me 
extraña que algún partido monúnjuico 
haya hecho ninguna vez muestras de 
aprobación á lo dicho por el señor Salme-
rón. 
(El señor Villanueva pide la palabra.) 
Ha discutido el asunto el señor Salme-
rón sin más seriedad que en el acento. 
Kl Sr. S A L M K K O X : La seriedad está 
en la conducta de su señoría, sin duda. 
(Muv bien.) 
KÍSr. V I L L A V E R D E : En cuanto á 
llamarnos serviles, no lo somos y esta-
mos tranquilos. Peor servidumbre es la 
de otros, empujados por los que estítn de-
bajo de ellos, á tomar resoluciones y a c -
titudes que son los primeros en lamen-
tar. 
KJ Sr. V I L L A N U E V A : Voy á reco-
ger la alusión que me ha dirigido el pre-
sidente del Consejo. 
E l S r . ROMERO BOBLEDO: Su se-
fioría no ha sido aludido. 
Aquí no se ha aludido sino á la mino-
ría de que su señoría forma parte. Diga 
Su señoría si habla en nombre de la mi-
noría ó en el suyo propio. 
E l Sr. V I L L A N C E VA: Voy á ha-
blar en nombre de la minoría. 
• Los señores A G U I L E R A y BVÁ R E Z 
IJSCLAN: ¡En nombre de la minoría l i -
beral, no! (Los diputados liberales BB 
apostrofan unos á otros. L a mayoría da 
muestras de singular regocijo. Voces y 
protestas. Confusión.) 
E l señor ROMERO ROBLEDO: No 
puede hablar su señoría; porque, en to-
do caso, la aludida será la minoría, y só-
lo en nombre de ella podrá usar de la 
palabra. 
E l señor marquós de la V E G A DE 
ARMIJO: Hable su señoría. (Muy bien.) 
E l Sr. V I L L A N U E V A Hablaré con 
autorización del jefe de la minoría liberal 
én esta Cámara. 
No parece sino que tan tranquilos son 
Jos tiempos que atravesamos, que el Go-
bierno y esa mayoría se atreven á provo-
carnos, sin comprender que eso no puede 
aprovechar á nadie y sí crear dificulta-
des. 
Esta minoría, siempre leal á la monar-
nuia, no puede ni podrá nunca ayudar en 
su obra al señor Salmerón. (Bien en la 
minoría). De lo ocurrido el primer res-
ponsable es el presidente del Consejo, 
quien por no haber dicho desde luego, en 
Ve/, de discutir si era acto privado ó pú-
blico, que el responsable do todos los ac-
tos del monarca era el Gobierno, ha dado 
lugar áqtíC el sefior Salmerón haya se-
guido atacando á la monarquía durante 
media hora sin que el Gobierno ni la pre-
sidencia le hayan atajado. 
Recuerda la conducta de Cánovas del 
{^astillo cuando en 1885 se discutieron en a Cámara las palabras del rey D. Alfon-
so X I I á una Comisión catalana, al decir 
aquel hombre público: "¡Aquí no hay 
más responsable que el Gobierno!" (Muy 
bien en la minoría liberal y en los repu-
blicanos). 
E l Sr. A Z C A R A T E : Esa ha sido siem-
pre la teoría de los presidentes del Con-
sejo. 
E l S r . V I L L A N U E V A : Mi interven-
ción en este debate se originó también por 
Ima interrupción del ministro de la Go-
bernación que no he oído bien. 
' P R E S I D E N T E : ¿Cuáles han sido 
las palabras? Si no las sabe bien su se-
tefloría, no ¡mede hablar de ello... 
E l señor V I L L A N U E V A : Tiene ra-
líói^ su señoría; pero debo advertirle que 
Í' o abrigaba el deseo da que se corrigiera tirantez de relaciones entre la presi-
dencia y esta minoría y me he engañado. 
Así no iremos en Paz. (Se sienta: bien en 
las oposiciones). 
E l Sr. V I L L A V E R D E : niega que 
haya tratado do molestar á la minoría 
liberal, pues antes por el contrario lo 
dijo en el sentido de que ésta apoyaría 
Cuanto significara defensa de la monar-
quía. 
Reconoce que el Gobierno es el único 
responsable de los actos del monarca, y 
fstima que esa teoría es la que ha querido 
áignifiear desde el banco azul. 
Si otros no lo han entendido así, no 
necesito de lecciones, ^ues me bastan para 
lu^gar mi conducta las .̂ nuestras de apro-
bación que he recibido »le esta mayoría. 
En cuanto á las relaciones que deban 
sostener »> entre las minorías monárqui-
fos, yo las deseo muy cordiales, si bien 
no oisten esas dificultades de que se 
habla. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : Si antes de 
ahora se hubiera limitado el Gobierno á 
declararse como único responsable, no 
hubiera yo necesitado intervenir en este 
debate. 
E l Sr. SALMERON: Ha sido preciso 
que la minoría liberal enseñe al señor VI-
lluverde cómo se deben respetar los de-
rechos constitucionales. 
Se termina este incidente. 
C O M I D I L L A 
Southern Pacific! Así, á primera vis-
ta, parece <iue significa "vino Souternet, 
JMcijleo," pero á los que nos pirramos 
por las lenguas vivas y coleando, no se 
nos oculta que Southern Pacific puede 
trr¿ucirse como "lazo de unión en-
tre la Habana y el mar Pacífico;" 
porque, en realidad de verdad, esta 
compañía de vapores de la Habana á 
KueTá Orleans, tiene su prolongación 
en la red de ferrocarriles que van á San 
Luis, á otros mil puntos y á San Fran-
cisco de California. . Y desde Califor-
nia á Honolulú, Nueva Zelandia y Ja-
pón Me veo cualquier día en Y o -
koama yokoamando á las gentiles yo-
koamadas. 
Bueno. Pues el Vice-Agente general 
de esta compañía, Juan Flanagan—^ j 
plus galante onde que vousavee vu!—quiso ; 
llevarnos á Matanzas para que viera ¡ 
mos á Matanzas, nos muriéramos por i 
los pedazos de Matanzas y nos metiera 
mos en honduras, ó séase en las cuevas 
de Bellainar. Nosotros dijimos: amén, 
hágase como se pide Quién resiste 
al ruego de un yanki simpático y gua-
són, si además de ser guasón y s impá-
tico es Vice-Agente geueral de la Com-
pañía de vapores de la Habana á Nue-
va Orleans? 
No se le resiste ni la estatua de Car-
los I I I en discordia. 
Y á bordo de la gaviota de vapor 
Habanera—se la recomiendo á Fouta-
nilis para una ídem—tomamos asiento, 
además del anfitrión Mr. Flanagan, 
Mr. Rabb, coronel Yero Miniet, ins-
pector geueral del puerto; Celestino 
Alvarez, socio del gran hotel ' "Pasa-
je"; Mr. Eddy; José Manuel Govín y 
Víctor Muñoz, por E l Mundo: Thomas 
Riley, por L a Lucha; Ramón Cátala, 
por E l Fígaro; José Franco, por E l l á -
baro, y don Nicolás Rivero y el infras-
crito, por el DI ARIO DE LA MARINA. 
Nos acompañaba nn excelente fotó-
grafo que no hacía más que mirarme á 
las narices considerándolas dignas de 
impresionar una placa de (50 por 40. 
Y a en medio de la bahía, á la altura 
de la Cámara de Representantes, grado 
33—caballero cadoc—se oyó una voz 
terrible: Poto el guardíul Yo me figuré 
que el guardín era el casco, y que nos 
anegaríamos. Por si acaso me arre-
mangué los pantalones. Uf. dije, si no 
pasa una cachucha que nos preste auxilio, 
vamos á morirnos de viejos ¡á estas al-
turas! E l director de E l Tabaco me 
tranquilizó: "Tengo entendido, dijo, 
que estas lanchas de vapor siempre lle-
van víveres para ocho días. . ." Y no 
quiso hacer señas á la cachucha. 
E l mundo está equivocado: juzga á 
ingleses y yankis como prototipos de la 
seriedad y de la tiesura. Nada de eso; 
son lo más amable, agradable y ameno 
que se conoció. Sus razonamientos 
chapurreados suspenden por lo origi-
nales, y el galimatías que ayer armamos 
entre un inglés sin deudas, un escocés, 
que olía á bacalao, un irlandés, tres 
yankis, dos cubanos, cuatro españoles 
y un fotógrafo trilingüe, fué el más en-
tretenido rompecabezas que hombre 
desocupado puede soñar. A cada cum-
plido que le dirigíamos á Mr. Flamagan, 
nos contestaba él: "Son ustedes muy 
elegantes, muy elegantes'11 Y Muñoz me 
miraba con envidia el gabán de Mar-
celino Martínez, en el que yo iba ele-
gante y templadamente enflautado. 
Después supimos que quería decir "ga-
lantes", lo cual desanimó algo á Mu-
ñoz, y me hizo á mí meter la cabeza 
bajo el ala del Borsalino. 
Nos colmaron de atenciones, hicimos 
buenas migas y á partir un piñón lle-
gamos á Matanzas. Allí nos recibió Za-
bala, cumplidísimo huésped, propieta-
rio del hotel París, que además de dar-
nos de almorzar regiamente y de col-
marnos de agasajos nos preparó las vo-
tantas. A las volantasü 
—Cómo, interrogué, va haber vola-
tines! No, hombre; á ías calesas! 
—Anda leñe! 
Fuimos á Monserrat, regocijado pun-
to desvista, donde los catalanes, isleños 
y descendientes de ambos, tienen su 
virgencica, y los asturianos la nuestra, 
la que 
"ye piquinina y galana". 
Allí saludó á Wences Solís, dueño 
de la sedería Xo Miscelánea, al cual 
hace diez años no echo la vista encima; 
fuimos presentados al Cónsul Español 
y á la junta de la Colonia, que prepara 
grandes festejos para el día ocho de Di 
ciembre; Covadonga! 
Admiramos el valle del Yumurí y la 
preciosa vista de la sultana Matanzas, 
tendida muellemente en una alfombra 
de verdura y lavándose los piés en el 
mar plácido y sereno. Fuimos á visitar 
las célebres Cuevas de Bellamar, Caves 
of Bellamar, y después de haber estado 
en el cento de la tierra, regresamos, 
reventando volantas, al ferrocarril y de 
allí y por él á la ciudad leal. 
No quiero hablar ahora de Matanzas, 
sus bellezas y panoramas, ni de las 
Cuevas. Tan gran asunto merece más 
grande reseña. Quédese para mañana. 
En el hotel Pasaje había preparado 
Celestino Alvarez un suntuoso banque-
te. La mesa estaba llena de flores, al-
hajada de fina vagilla y adornada con 
todo esmero. En aquel amplio y fresco 
salón come lo más distinguido de la co-
lonia americana y lo mejorcito dé la so-
ciedad habanera. Se sirve con puntua-
lidad, con seriedad, con agrado. Todo 
es allí rico y se derrocha lujo. Se pro 
digan atenciones y no se escatiman co-
modidades. Los precios son arreglados 
al estado actual del país, sin que las 
exigencias ^del mercado los hagan va-
riar en perjuicio del puesped. Más de 
trescientas habitaciones visité, y le di 
la razón á Govuij que decía: "Estas no 
son habitaciones, s:»n nide^." / ; 
Suculento fué el banquete y ;:or ex-
tremo animado . Con decir que brindé 
yo en ingles, está dicho todo; y con de-
cir que Mr. Fiunagan brindó en espa 
ñol. nada queda por decir. E l foíógr.ifo 
de que hablé, retrató la mesa por el sis 
tema perman^anático magnésico... La-
señora Ani ta Ferri. la hermosa y jus-
tamente mimada artista, dio una nota 
de belleza al cuadro, Thuillier nos hon-
ró la mesa y ;zás: enfocados. Saludé á 
Thuillier. me di el abrazo de Vergara 
con el fotógrafo. . y al saiir ya pensaba 
yo en sueco. También Mr. Flanagan 
pensaba en español: 
—Llámame Juan, me decía él. 
—All rightl 
Y mientras Valeriana Caldas me lim-
piaba el gabán de Marcelino Martínez, 
felicité yo á los dueños del magnífico 
hotel "Pasaje:" 
Vaya un hotelito que se gastan uste-
des, paisaniyos de mi alma! 
Empréstito.... 
....y Lotería 
Si viene e l empréstito, nos tocó la lotería, y si viene 1» lotería, aunque 
Bo venga el emprést i to , magras! 
Dicen que el Sr. Estrada Palma l e s pondrá los puntos á los billeteros, 
• i antes no pone el vete con Dios a l proyecto. 
De todas maneras, el pueblo debe de estar alegrre, porque venga ó va-
y a la lotería, vaya ó venga el empréstito, siempre, cualquier día y á cual-
quier hora puede disponer de una máquina de coser de L A J O Y A D E L 
H O G A R , que se la regalamos tan solo por un pe«o semanal y sin fiador.... 
E l empréstito, la lotería. . . . No hay cosa que más abrigue un hogar 
q u e L A J O Y A D E L H O G A R . Ello mismo lo dice. 
jf/vare^j Cernucta y Compañía 
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Creerá el lector que yoy á terminar 
sin decir que Mr. Flamagan, Vice-
Agente General de la línea de vapores 
de la Habana á Nueva Orleans, y todos 
sus amigos son unos tíos con ' ^ ^vtr de 
barbas? 
Antes la muerteI 
ATAXASU) Ltvx. i ) . 
NOTAS TEATRALES 
C R O N I C A M U S I C A L 
Albisu. 
L a fantasía cómica-lírica en un acto 
y en cinco cuadros, estrenada anoche 
en este teatro con el título de E l sueño 
de una noche de verano, en su con i 
fué del agrado del público. Chisp a, 
tes y acertados estuvieron los señores 
Merino y Lucio al escribir el libro, que 
se distingue también por la abun-
dancia de su pasajes cómicos, por la ri-
queza de chistes que contiene y por el 
crecido número de pensamientos joco-
sos que aparecen en sus páginas, fun-
dados en la mayoría de los casos en el 
uso del favorecido retruécano. 
Entre las escenas que más gustaron, 
puedo citar la del Abanico (Srta. Die-
go) y el Quitasol (Piquer) que ambos 
artistas tuvieron necesidad de repetirá 
instancias del auditorio; la del Mayo-
ral (Menina), el cochero ( Garrido) y 
el del conductor del tranvía eléctrico 
(Tapias), escrita con mucha sal, y la 
de los Frescos (Garrido y Piquer) que 
caracterizaron perfectamente al albaííil 
y al zapatero que por haber rendido 
demasiado homenaje á Baco, perdieron 
la estabilidad. 
E l sueño de una noche de verano, perte-
nece al género de las revistas que dan 
vida al Pobre Diablo, (¿no Vadis y otras 
producciones semejantes, las cuales 
fían la mitad de su éxito al efecto vi-
sual que produce. Considerando bajo 
este aspecto, la obra- ha obtenido un 
éxito triunfante, porque así los trajes 
como las decoraciones, por au lujo y 
propiedad, respondieron debidamente 
á las exigencias de la producción de 
los señores Merino y Lucio. Bnt-re esas 
decoraciones, merecen, ser citadas las 
de la segunda escena ,del primer cua-
dro, la del merendero que precede á la 
salida de los Frescos y la del cuadro 
final, que recomiendan al artista cuyo 
pincel los ha trazado sobre el lien/.o. 
La música, del maestro Joaquín Val-
verde, es tal y como corresponde al 
asunto que los libretistas tratan: ligera, 
superficial y característica. Apesar de 
la persistencia con que el autor de la 
partitura emplea el compás de tres por 
cuatro y los aires de polca, vals y pa-
sa-calle, no resulta monótono, porque 
las melodías son variadas y porque la 
d i s c r e c i ó n preside á la forma de armo-
u i sari as. 
Hubo muchas celebraciones para la 
señora Guzmán, que se vió obligada á 
repetir la canción que le toca en el coro 
de los Kefrescos,y para la señorita Die-
go que interpretó muy oportunamente 
los papeles que les fueron confiados. E l 
sexo fuerte también las cosechó en 
abundancia y yo creo que el telón se 
alzará muchas noches para invitarnos á 
presenciar el sueño fantástico de Aqui-
lino Perencejo, sueño que le proporcio-
na placeres á que no estaba habituado. 
Un concierto 
E l efectuado ayer tarde en la institu-
ción de enseñanza musical que dirige el 
señor Peyrellade, resultó, bajo su as-
pecto artístico, brillante. No así bajo el 
pecuniario, porque al llamamiento que 
aquel profesor hizo, para aliviar la 
aíiictiva situación de Ingnacio Cervan-
tes, respondió tan solo un centenar es-
caso de personas. 
Esto no quita mérito á la acción no-
ble y generosa del señor Peyrellade, 
que no tiene culpabilidad alguna en el 
insuceso mencionado. 
Comenzó la fiesta con el Entreacto, de 
Cervantes, pieza orquestral que la So-
ci-dad de Conciertos, á quien está de-
dicada, interpretó con esmerado acier-
to. Seguidamente la señorita Berta Ma-
moitio ejecutó al piano una bella Polo-
nrsa. de Pevrellade, obra con la cual la 
citada señorita demostró tener un estilo 
digno de aplauso. Escuchóse luego la 
hermosa romanza de Mignon: 'Comíais 
tu le le pa§f cantada por la señorita Al-
tagracia Prieto con marcado buen gus-
to. E l Rondó, op. 62, de Weber, que la 
señorita María Luisa Velasco nos dio á 
conocer, tiene la sabia factura que to-
das las obras d^ piano del maestro en-
cierran y la nobleza de estilo que ateso-
ra. La mandolina es un instrumento cu-
yos recursos son pobres. A semejanza 
de las densas de punteo, iuelen produ-
cir desagrable impresión en una pieza 
de regulares dimensiones, por el cons-
tante trémolo á que tienen que soiae-
terso por la imposibilidad en que se en-
cuentran de ligar los sonidos. Esto no 
obstante, la canción que en ella nos hi-
zo oir el señor Alvarez Torres y la Po-
loncs% que le siguió, resultaron relati-
vamente gratas y acreditaron al ejecu-
tante de hábil instrumentista. Terminó 
la primera parte del programa con la 
preciosa Serenata, oe Depas, para vio-
lin, piano y violoncelo, que valieron 
nutridos aplausos á la señorita Leonor 
García, aventajada alumna del señor 
Torroella, á Matilde González, graciosa 
é inteligente niña de doce años, y al ar-
tista en miniatura Emilio Maestre. 
L a segunda parte del concierto fué 
tan interesante como la primera. Prin-
cipió con el Intermezzo de la zarzuela 
E l Submarino Peral, obra de Cervantes. 
A mí me encantó esa página de músi-
ca. No supe qué admirar más cu ella, 
si el bellísimo trabajo armónico de la 
primera parte de la misma, la inspi-
ración y el dichoso pensamiento que sir-
ve de sosten á la melodía penetrante y 
robusta de la parte que le signe, me-
lodía que el violín del 8r Torroella 
inicia y mantiene después cou los del 
resto de la pequeña orquesta, y cuya 
tonalidad en la bemol le presta mayor 
espresión. E l final de esa composición, 
que fué repetida, es digno complemen-
to de las partes que lo anteceden, por 
su forma de orquestación y los contras-
tes felices de sus ritmos y tiempos. 
En un programa como el que pun-
tualisamos, no podía faltar Chopin, y 
por eso la niña Matilde González, nós 
regaló una de las más hermosas Polone-
sas del poeta del piano, interpretándo-
la cou una claridad, igualdad y acen-
tuación tan perfectas, que causó asom-
bro al auditorio, dada la poca edad de 
piccola pianista. Joaquín Molina al-
canzó un éxito completo en el Perpe-
tuor mobile, de Ríes, por lo cual un-
doble salva de aplausos premió su la-
bor y también la dsl Sr. Torroella, á 
quien se halla confiada la dirección de 
los estudios que el aprovechado alum-
no realiza. Después del dúo de Gio-
conda que cantaron las señoritas Már-
quez y Granice, oí á Fidelina García 
ejecutar con una técnica perfecta y una 
inteligencia evidente un Sherzo, en si 
bemol, de su maestro el 8r. Peyrellade, 
que valió á la citada pianista las cele-
braciones unánimes de la concurrencia. 
Concluyó la agradable fiesta con un 
Hondo á dos pianos, de Chopin, por las 
señoritas Marqués y Kayneri, con cu-
yos últimos acentos se confundieron los 
aplausos de los que llevaron su óbolo 
al fin piadoso del concierto. 
EDGARDO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Con partidos como los de ayer, á pe-
sar deljuego débil, muy débil, de Irún, 
no decaerá en la Habana la afición al 
vasco sport. 
Primer partido á 30 tantos: 
Irún y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
Este partido se lo llevaron sin hacer 
grandes esfuerzos los azules, porque 
Ricardito, de quien esperábamos juga-
das de verdadera habilidad y maestría 
para cortar el juego de Arnedillo y de 
Escoriaza, que ayer jugó bien, no pu-
do; tantas pelotas como cogía, tantas 
pifiaba ó |remataba, sin novedad, en la 
cesta de los contrarios, que'devolvían 
siempre bien y siempre cómodamente. 
E l juego de Machín merece mención 
especial. E l solo sostuvo el tanteo, ha-
ciendo verdaderas proezas para restar 
el juego de sus contrarios, que no era 
MODAS D E L DIA 
L a s C A P A S de 
LA FILOSOFIA 
SON U N A P R E C I O S I D A D 
Llaman la atención por su ele-
gancia v confección esmerada. 
L A F I E O S O F I A es la casa pro-
veedora de la mayor parte de los 
vestidos y abrigos qne se lucen 
en nuestros teatros y paseos. 
T E J I D O S V K E D E K I V 
L A F I L O S O ! 
NEPTÜNO 
• • • Y SAN NICOLAS 
de lo más noble ni de lo menos movido, 
consiguiendo rematar con grandes pa-
sadas algunos tantos para su color. No 
pudo jugar más, quedándose en 24, Irún 
seguía pifión y descompuesto. 
* 
La primera quiniela. Mácala. 
«"» 
Segando partido á 30 tantos: 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
Petit, Na varíete y Michelena, azules. 
Jamás se habrá presenciado en can-
cha alguna un torneo á la pelota tan 
heroico y esforzado como al que dió lu-
gar este partido. 
Representaba la habilidad y la as-
tucia. Petit; la seguridad y el aire Na-
varrete, y la fuerza quedaba en tercer 
lugar á cargo del respetable don José 
Miche, Mácala y Trecet lo representa-
ban todo; cinco fieras. 
Dió comieuzo el horroroso peloteo y 
sin que ningún bando cejara igualan en 
todos los tantos hasta consumarse la 
primera decena. 
Reanudada la lucha y puestos en diez, 
el peloteo, que asciende en fuerza y 
maestría, de todos y para todos, rinde 
á los blancos, logrando los azules arran-
carles á viva fuerza tres tantos; pero 
los blancos no querían perder, apelan 
á todo y todo lo devuelven para igua-
larse con sus contrarios en el tanto 14. 
E l público de pie premió á los blan-
cos con una ovación atronadora. 
Cuando los blancos tenían 1G y los 
azules 17, allí fué Troya; nadie se rin-
de, los lances más hermosos se suceden 
y el peloteo dura cinco minutos; los 
cinco quedan completamente magulla-
dos, sobre todo Trecet, que fué el que 
defendió más aquel tanto. Las ova-
ciones, que eran monumentales se repe-
tían en cada tanto. 
Se apuntan tres más los azules y los 
blancos vuelven á igualarse á 20; pero 
Trecet no pudo más, y cayó como caen 
los zagueros de dignidad que defienden 
los partidos hasta rendirse y quedar 
deshechos completamente. 
Quedáronlos blancos en 23, llevándo-
se el triunfo los azules. Todos jugaron 
superiormente. 




Mañana, martes, á las tres de la tar-
de, se efectuará el match de exhibición 
de la novena americana Cuban X Giants, 
con el club "Colombia", reforzados con 
jugadores de primer orden. 
E l match se efectuará en los terrenos 
de Ahnendares, y la novena de Cuban 
X . Giants, se compone de los siguientes 
plagers: 
Me. Clelland (Racún), Ed. Wil -
son, Robinson, A. Posten ''Catchers": 
C. AVilliams (Pinta-Copas), R . Jor-
dán; primera base, Ray Wilson; se-
guuda base, C. Grant; tercera base, G. 
Hil l ; 8. S., Johnson; Outfielders, C. 
Hil l , Jordán, Robinson, Wilson. 
Mr. E . B. Lámar, Jr. Manager. 
LOS INFANTILES 
Esta tarde, si el tiempo lo permite, 
se efectuará un interesante match entre 
una novena de estudiantes del Instituto, 
y los infantiles del Triple-Sec, este últi-
mo capitaneado por el joven Santa 
Cruz. 
E l desafío se efectuará en el Almeu-
dares á la hora de costumbre. 
GACETILLA 
NOCHES DE THUILLIER—Función po-
pular la que anuncian para hoy los car-
teles del Nacional. 
Se pondrá en escena, por vez segun-
da en la temporada, En el seno de la 
muerte, la grandiosa leyenda trágida en 
tres actos del insigne dramaturgo don 
José Echegaray. 
Mañana, gran novedad. 
E s el estreno de la última producción 
teatral de Galdós, Mariucha, comedia 
en cinco actos que en Madrid y Barce-
lona dió á conocer la Compañía de la 
Guerrero con éxito ruidoso. 
E l miércoles es el beneficio del pri-
mer actor cómico, Sr. La-Riva, con E l 
sombrero de copa y la zarzuela / Viva mi 
niña!, con couplets de actualidad por el 
beneficiado; el jueves, estreno de Xa di-
cha ajena, de los hermanos Quintero; y 
el sábado, IJOS amantes de Teruel, gran 
éxito del eminente Thuillier. 
Semana aprovechada. 
ALBISTT.—Espléndida función traen 
hoy los carteles anunciadores del popu-
lar teatro. 
Va en primera tanda la obra de ac-
tualidad, el suceso culminante de la 
temporada lírica. E l sueño de una noche 
de verano, donde lucen sus facultades 
las tiples, las partiquinas y las coris-
tas; los coristos, los partiquinos y par-
tes principales. No queda de la nume-
rosa compañía que acaudilla Villarreal 
ni una sola alma que no salga á escena. 
Hasta el gato. 
En segunda tanda E l cabo primero, el 
gran éxito de la indiscutible tiple se-
ñora Chaffer, aplicada al género chico, 
y en la tercera, para la Diego, L a wia-
zorca roja. 
Con tan selecto programa no es ex-
traño que los llenos se sucedan en el 
coliseo de Julián. Azcue y Món. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán el martes en el frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos: 
Cecilio y Agestarán, blancos, contra 
Yurrita y Vergara, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Arnedillo, Mácala, Altamira, 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos; 
LTrrutia y Trecet, blancos, contra Má-
cala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á (3 tantos. 
Petit, Gárate, Urbieta, Urrutia. Ce-
cilio y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
EN MARTÍ.—Anoche se vió favoreci-
da por numeroso público la función que 
ofreció en el bonito teatro Martí la com-
pañía dramática que dirige el aplaudi-
do primer actor don José M. Soto. 
Púsose -en escena el sensacional dra-
ma José María ó Los bandidos de Sierra 
Morena, siendo muy aplaudidos los ar-
tistas que tomorou parte cu su desem-
peño. 
La notable primera actriz Elvira Ro-
jas y el señor Soto, en sus papeles de 
Consuelo y José María, respectivamen-
te, estuvieron admirables, logrando al-
canzar una entusiasta y prolongada 
ovación. 
Para el próximo domingo anuncia 
el señor Soto una extraordinaria fun-
ción. 
Se pondrá en escena el drama titula-
do Luis Candela 6 E l bandido de Madrid, 
para el cual está haciendo grandes pre-
parativos la empresa del teatro Martí. 
También tiene en ensayo el señor So-
to, para estrenarla pronto, la grandiosa 
obra de espectáculo titulada E l Nocir 
miento del Mesías. 
Para esta obra se está pintando el de-
corado y confeccionando un lujoso ves-
tuario. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
uache en el popular teatro Alhambra 
se compone de dos tandas. I 
Llénanse estas tandas con las zarzue-
las L a rumba de los dioses, á las ocho, y 
¡A Saint Louis!, á las nueve. 
La tercera tanda se suspende para 
dar lugar al ensayo geueral de la zar-
zuela <le Vi l loch y Maurí 7/OS fAndoSj 
cuyo estreno se anuncia para mañana. 
Al final de la segunda tanda, se pre-
sentarán los notables acróbatas Han-
son y Harris. 1 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón va á visitar á su amigo Pía-
ve, que está gravemente enfermo. An-
tes de hacerle pasar á la habitación, la 
señora de Piave lo recomienda que ani-
me al paciente. 
Y Gedeón entra en el cuarto do Pia-
ve, y le dice en tono jovial: 
—¿Qué es eso, hombre? ¿Vas á gas-
tarnos la broma de irte al otro mundot 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
Función extraordinaria—A las 8.il4. 
La grandiosa leyenda trágica en cuatro 
actos En el Seno de la Muerte — E l do-
mingo, gran matinée.—Mañana, Ma-
riucha. 
TEATRO PAYRET—El domingo, gran 
función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l sueño de una noche de verano.—A las 
nueve y diez: E l cabo primero. —A. 
las diez y diez: L a mazorca roja.— 
E l domingo, gran matinée. 
TEATRO MARTI.—El domingo, gran 
función, con Luis Candela ó E l Bandido 
de Madrid. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
L a rumba de los dioses.—A las 9 y 15: 
\A Saint Louis!, intermedio por los céle-
bres artistas Harris y Hanson—A las 
10 y 15: (Ensayo geueral de Los LJn-
dos, que se estrena mañaua, martes.) 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiaao 116 
—Nuevas vistas. 
• DE A C T U A L I D A D » 
C-202S alt 4-15 
-Li-cAh 
L a primer factura de C A L Z A D O T H U I L L I E R que ha 
llegado á esta capital, la tiene E L P A L A I S R O Y A L , que 
consecuente con el favor que el pueblo habanero le ha dis-
pensado siempre, se adelantó á sus colegas e hizo traerlos 
para la temporada teatral E L C A L Z A D O T H U I L L I E R . 
E S L A C R E A C I O N M A S A R T I S T I C A , E L E G A N T E S 
Y A R I S T O C R Á T I C O S que se ha ideado en el ramo de cal-
zado. 
L a bota Ferri , es la más esquisita bota para Señoras y Se-
ñoritas, y solo L E P A L A I S R O Y A L las tiene hasta ahora. 
C H A R O L G L A C É para caballeros, todo el mundo sabe, 
que tenemos monopolizada esta especialidad. 
O T 3 i s p > o y V i l l o g r ^ s 
T E L I : r o y o ÑTJM. 174 
N O T A : L o s que c o n i p r c n c a l z a d o e n L E P A L A I S H O Y A L 
t i e n e n d e r e c h o á l a l i m p i e z a g r a t i s e n e l e l egante 
s a l ó n E l Asco de O ' R e i l l y 8 7 , y s a l ó n r e s e r v a d o 
p a r a S e ñ o r a s y e n los p o r t a l e s de A l b i s u , ú n i c a 
casa qno h a c e este benef ic io á sus c l i en te s . 
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